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1. ΔΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Πεξίιεςε 
Αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ε εηθνληθή ηάμε γίλεηαη ζηελ επνρή 
καο φιν θαη πην απαξαίηεηε. Δμεηάδνπκε πσο ε θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ νπνία δνχκε 
αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θάλεη ηελ εηθνληθή εθπαίδεπζε εθηθηή.  Αθνχ 
εμεγήζνπκε πσο ιεηηνπξγεί θαη ηη είλαη κηα εηθνληθή ηάμε ζηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηα ζεηηθά 
νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή αιιά θαη ζηνλ θαζεγεηή, φπσο επίζεο εμεηάδνπκε ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο. Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζην πσο ήηαλ ε εηθνληθή ηάμε ζην παξειζφλ ζε 
ζρέζε κε ην ζήκεξα θαη ε πξφνδνο πνπ έρεη γίλεη ζην θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο ηεο. 
Υξεζηκνπνηνχκε επίζεο ηελ ππξακίδα ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow ψζηε λα ηελ 
εθαξκφζνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα πινπνηήζνπκε θαη λα ηελ ζηήζνπκε κε βάζε ηηο αλάγθεο 
ησλ αλζξψπσλ γηα λα είλαη πην πξνζηηή ζε απηνχο θαη λα γίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηφλ 
εμππεξέηεζε.  ΢ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε 4 κεζφδνπο κε  ηνπο νπνίνπο αλ εθαξκνζηνχλ ζηελ 
εηθνληθή ηάμε ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή αθφκα πην επηζπκεηή κε 
ηελ πιαηθφξκα. 
Δπεηδή φκσο ε πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο δελ είλαη πάληα ηδηαίηεξα εχθνιε, 
αλαθεξφκαζηε επίζεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη θάπνηνο γηα λα ηελ θάλεη πξάμε. 
Έπεηηα εμεηάδνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα εηθνληθψλ πιαηθνξκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
εθπαίδεπζε φπσο ην pencacolas πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην παλεπηζηήκην ηεο Βαγηαδνιίδ, ην 
Moodle, ην open source Sage, θαη ην E-Junior. ΢ε απηά γίλεηαη αλαθνξά γηα ην πσο 
ιεηηνπξγνχλε ην θαζέλα, πνηεο είλαη νη εληππψζεηο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηψλ, θαη πσο ζα 
κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ. Σν επφκελν θνκκάηη αλαθέξεηαη ζην Internet of Things(IOT) θαη 
ζην πσο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζα ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηάμεο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 
εηζαγσγή ζην ΗΟΣ, αλαθέξνπκε ηα γεληθά σθέιε πνπ έρεη αιιά θαη ζε πνηνπο ηνκείο ηεο 
θνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη. Έπεηηα αλαθέξνπκε πην ζπγθεθξηκέλα πσο κπνξεί λα σθειεζεί κηα 
εηθνληθή ηάμε απφ απηφ θαη θνηηάκε κηα πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. ΢ην ηέινο είλαη ην εξεπλεηηθφ 
θνκκάηη ζην νπνίν έγηλε κηα πξνζνκνίσζε κηαο ηάμεο ζην νπνίν ππήξραλ ΗΟΣ sensors θαη 
θαηαγξάθαλε ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλαλε, ψζηε λα βγνπλ θάπνηα απνηειέζκαηα θαη λα γίλεη ε 
εμαγσγή θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ. 
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1.2 Σθνπόο – Σηόρνη 
Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη ε κειέηε κηαο έμππλεο ηάμεο(smart class). Θέινπκε 
λα εμεηάζνπκε γηα πνην ιφγν ε κεηαζηξνθή ζε κηα έμππλε ηάμε γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή 
ζηηο εκέξεο καο ιφγσ ηεο επξέσο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, φπσο VR ηερλνινγίεο, tablets, laptops, θαη Ζ/Τ. ζα εμεηάζνπκε πνηα είλαη 
ηα νθέιε κηαο έμππλεο ηάμεο θαη πνηεο θαηλνχξηεο κεζφδνπο εθκάζεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη 
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ κηα παξαδνζηαθή ηάμε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ιφγσ ηεο 
θχζεο ηεο. Δπίζεο ζέινπκε λα δνχκε θαη ηελ αληαπφθξηζε πνπ ππάξρεη απέλαληη ζε απηνχ ηνπ 
είδνπο εθκάζεζε, δειαδή πνηα είλαη ε απνδνρή ηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
δαζθάισλ θαη πσο ήηαλ ε εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ρξήζε ηεο. Αθφκε ζα δνχκε θαη πσο ν ηνκέαο 
ησλ ΗΟΣ ζπλεηζθέξεη κέζα ζηα πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ζε κία ηάμε.  
Ο ζηφρνο είλαη λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηα ζεηηθά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί κηα έμππλε 
ηάμε θαη λα θξίλνπκε αλ ε εθαξκνγή ηεο έρεη λα πξνζθέξεη θάπνην φθεινο ζηελ ζεκεξηλή 
εθπαίδεπζε ψζηε λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ζε ξεαιηζηηθφ επίπεδν.          
1.3 Γηάξζξσζε Μειέηεο 
΢ηελ αξρή γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα πνηνπο ιφγνπο είλαη εθηθηφ θαη πξέπεη ζηηο κέξεο καο λα 
ππάξρνπλ εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ ηάμεσλ θαη έμππλεο ηάμεηο, είηε απηέο είλαη online είηε 
πξφθεηηαη γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Θέινπκε λα δνχκε πνηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
ιεηηνπξγνχλε θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο θαη πσο ε ηερλνινγία θαη ην δηαδίθηπν ην θάλνπλ 
εθηθηφ απηφ.  Δπίζεο ζα θνηηάμνπκε ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 
πξνζθέξεη απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε. Θα εμεηάζνπκε δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθπαίδεπζε κέζσ απηήο γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε θαη ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ.  
΢ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε δηάθνξα παξαδείγκαηα ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Moodle θαη ην E-junior. Απφ 
απηά ζα θνηηάμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλε, πνηα είλαη ηα νθέιε ηνπο θαη ηηο 
εκπεηξίεο απφ ηελ ρξήζε καζεηψλ κε απηά. 
Έπεηηα ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζην θνκκάηη ησλ ΗΟΣ θαη ην πψο κπνξνχλ απηά λα βνεζήζνπλ ζην 
λα κεηαηξαπεί κηα ζρνιηθή ηάμε ζε έμππλε θαη ηέινο ζα αζρνιεζνχκε κε ην εξεπλεηηθφ κέξνο 
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φπνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα θχθισκα ΗΟΣ αηζζεηήξσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα πξαθηηθή 
εθαξκνγή κέζα ζε κία ηάμε.  
 
   
2. Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε – Θεσξεηηθό Υπόβαζξν 
Πξηλ μεθηλήζσ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία είρα κηα πξψηε επαθή γηα ην ηη είλαη smart class κέζσ 
ηεο κειέηεο νξηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. Απφ απηά έκαζα πνηα είλαη ε κνξθή κηαο 
εηθνληθήο ηάμεο είηε πξφθεηηαη γηα κηα online ηάμε είηε γηα κηα παξαδνζηαθή, ηα δηάθνξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κεηαηξέπεηαη ζε  smart. Δπίζεο κειέηεζα θαη 
νξηζκέλα παξαδείγκαηα καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαλ κέζσ απηνχ ηνπ είδνπο εθπαίδεπζεο θαη 
πνηεο ήηαλ νη απφςεηο ηνπο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο κέζσ απηνχ.   
 
2.1 Η Μεηάβαζε 
 
Ενχκε ζε κηα πεξίνδν κεηάβαζεο φπνπ απφ κηα βηνκεραληθή θνηλσλία νδεγνχκαζηε ζε κηα 
θνηλσλία πιεξνθνξηψλ. Σα ζρνιεία φπσο ηα γλσξίδνπκε ζήκεξα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα 
πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα κηα βηνκεραληθή θνηλσλία. Οπφηε ηη είδνπο ζχζηεκα ρξεηάδεηαη 
γηα λα πξνεηνηκάζεη ηα άηνκα γηα κηα θνηλσλία πιεξνθνξηψλ; 
Σα δεκφζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο γηα ηελ ζέζε ηνπο κέζα 
ζηελ θνηλσλία κε ην λα πξνζνκνηψλνπλ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κε ηα εξγνζηάζηα θαη ηα 
γξαθεία κηαο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο.[10] Κάζε κέξα, ζε φιν ην θφζκν λεαξνί καζεηέο 
πεγαίλνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνδήιαηα ή ηα ιεσθνξεία ή ηα απηνθίλεηα ή 
ηα ηξέλα, φπσο αθξηβψο ζα θάλνπλ θαη αξγφηεξα ζηελ δσή ηνπο γηα λα πάλε ζηελ δνπιεηά ηνπο. 
Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ζην ζρνιείν θαη καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη απφ ηα 
ζξαλία ησλ ηάμεσλ ηνπο φπσο αθξηβψο ζα θάλνπλ θαη αξγφηεξα απφ ηα γξαθεία ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ πσιήζεσλ.    Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν 
ρξφλνο, ηα ζέκαηα ηκεκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ δηδαζθαιία, θαη ηα ζρνιεία είλαη 
νξγαλσκέλα σο γξαθεηνθξαηίεο , είλαη εθθνβηζκνί γηα ηελ δσή κεηά ην ζρνιείν. Καη ζην ηέινο 
ηεο εκέξαο ρηππάεη ην θνπδνχλη θαη νη καζεηέο θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν γηα λα πάλε ζηα ζπίηηα 
ηνπο φπσο αθξηβψο θαη νη εξγάηεο εξγνζηαζίσλ ή γξαθείσλ θάλνπλ ιίγν αξγφηεξα θαη απηνί. 
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Πνιινί επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηα κέζα θπθινθνξίαο 
ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο είλαη ζεκαληηθφο ιφγνο κφιπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο[10]. Μηα ιχζε ζε απηφ είλαη λα κεηαθηλνχληαη ιηγφηεξν νη άλζξσπνη θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πεξηζζφηεξν. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν κηα ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη 
ηειεπηαία φιν θαη πεξηζζφηεξν είλαη ε ηειεξγαζία. Πνιινί ππάιιεινη γξαθείνπ βιέπνπλ φηη 
έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο , έλα κφληεκ θαη έλα θαμ είλαη αξθεηά γηα λα θάλνπλ ηελ δνπιεηά 
ηνπο απφ ην ζπίηη.  
Οη άλζξσπνη δελ πεγαίλνπλ ζηηο πφιεηο κφλν γηα λα δνπιέςνπλ, αιιά πεγαίλνπλ επίζεο θαη γηα 
ςψληα, ζηελ ηξάπεδα,λα δνπλ ηνλ γηαηξφ ηνπο ή γηα λα δηαζθεδάζνπλ έμσ ζε έλα εζηηαηφξην ή 
ζηλεκά. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εξγαζίεο φκσο γίλνληαη πνιχ πξνζηηέο κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 
Μηα βηνκεραληθή θνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αγαζψλ, θαη γηα 
απηφλ ηνλ ιφγν νη βαζηθέο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ηα ζηδεξνδξνκηθά, λαπηηθά, 
αεξνπνξηθά θαη νδηθά δίθηπα. Ζ θχξηα βαζηθή ηερλνινγηθή εγθαηάζηαζε κηαο θνηλσλίαο 
πιεξνθνξηψλ φκσο είλαη ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ. Γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο αλζξψπνπο 
φκσο γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσλία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
ηέηνην ψζηε λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα κηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηειεπηθνηλσλία παξά 
ζηελ κεηαθίλεζε[10]. 
2.2 Η επηινγή 
Έηζη εξρφκαζηε ζην ζέκα ηεο επηινγήο. Αλ ζέιεη θάπνηνο λα δεη θάπνηνλ ν νπνίνο δελ είλαη καδί 
ηνπ έρεη δχν επηινγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δχν απηέο δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο: κπνξεί είηε λα 
επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ή λα πάεη λα ηνλ δεη απηνπξνζψπσο[9]. Όζν πην πνιινί άλζξσπνη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηφζν πην πνιιά ιεθηά βγάδνπλ νη εηαηξείεο θαη κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν έρνπλ πην πνιιά ιεθηά γηα λα μνδέςνπλ γηα ηελ εχξεζε λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο. 
Ζ κεηάβαζε απφ κηα βηνκεραληθή θνηλσλία ζε κηα θνηλσλία πιεξνθνξηψλ γίλεηαη φιν θαη πην 
πινπνηήζηκε φηαλ βειηηψλνληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη άλζξσπνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 
πεξηζζφηεξν. Ζ ΢ηγθαπνχξε είλαη έλα ηέηνην παξάδεηγκα φπνπ ε ηερλνινγηθά εμειηγκέλεο 
ηειεπηθνηλσλίεο ηηο είλαη θηελέο αιιά έρεη βαξχο θφξνπο γηα ηελ ρξήζε ηδησηηθψλ νρεκάησλ. 
Σα νρήκαηα ηνπο ρξεψλνληαη αθφκα θαη φηαλ κεηαθηλνχληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα λα νδεγνχλε ηελ θνηλσλία ζε κηα κεηάβαζε, ζε κηα θνηλσλία πιεξνθνξίαο 
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βάδνληαο θαηά θάπνην ηξφπν έλα θξέλν ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηηο 
ηειεπηθνηλσλίεο[10]. 
Δίλαη ζπάλην λα ππάξρεη κηα ηέηνηα επηινγή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο εθηφο ησλ πξφηδεθη. 
Αλ ππάξρεη κηα ηάμε ηφηε ζα πξέπεη λα πάλε ζηελ ηάμε νη καζεηέο. Αιιά ε εθπαίδεπζε 
ρξεηάδεηαη θαη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή. Οη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
επηινγή λα ζπλαληηνχληαη γηα νδεγίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ή λα βξίζθνληαη 
απηνπξνζψπσο. Ζ εθπαίδεπζε φκσο είλαη έλα πην πνιχπινθν ζέκα πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε 
ηελ ρξήζε ελφο ηειεθψλνπ. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλε πην εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα 
επηθνηλσληψλ εάλ ζέινπκε λα ππάξμεη κηα επηινγή κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ 
ηξφπν κέζα ζε κηα ηάμε ή κέζσ δηθηχσλ. Όκσο βιέπνπκε φηη κηα λέα γεληά ηειεπηθνηλσληψλ 
αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηνλ θφζκν θαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα βιέπνπκε ηερλνινγηθέο 
πξνφδνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην λα πινπνηεζεί ε κεηάβαζε απφ κηα ηάμε ελφο ζρνιείνπ ζε κηα 
εηθνληθή ηάμε ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε καζεηέο απφ φιν ηνλ 
θφζκν[9].  
2.3 Η Δηθνληθή Τάμε 
Έλα αζχγρξνλν δίθηπν είλαη έλα πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 
ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ ππνινγηζηψλ ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε νπνηαδήπνηε θαη απφ 
νπνπδήπνηε κέζσ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ.[32] Σν αζχγρξνλν δίθηπν απνηειείηαη απφ έλα 
ζχλνιν νκαδηθψλ ρψξσλ γηα επηθνηλσλία θαη εξγαζία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ινγηζκηθφ. 
Δίλαη εηθνληθέο εγθαηαζηάζεηο κε ζθνπφ λα ππάξρεη δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ηάμεο, 
αληί γηα κηα πξαγκαηηθή ηάμε. Μηα εηθνληθή ηάμε είλαη κηα νξγαληθή νκάδα-ζηελ νπνία 
δάζθαινη θαη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο-αιιά θαη κηα θνηλφηεηα 
ζηελ νπνία νη καζεηέο αληαιιάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ν έλαο πξνο ηνλ άιιν, 
πιεξνθνξίεο θαη κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ θάπνπ. 
Οη εηθνληθέο ηάμεηο είλαη πνιχ θαιέο γηα λα πεηχρνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ηνπο φηαλ 
δνπιεχνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δψζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ αίζζεζε κηαο ΄΄πξαγκαηηθήο΄΄ 
ηάμεο ή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ καζαίλνπλ καδί θαη λα δνκήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη θαιά 
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεξγαηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο . 
Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ online ζεκηλάξηα, πνπ είλαη κηα ζπλεξγαηηθή 
καζεζηαθή ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία νη καζεηέο γίλνληαη νη δάζθαινη[32]. Αηνκηθά ή νκαδηθά νη 
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καζεηέο είλαη ππεχζπλνη λα  επηιέμνπλ έλα ζέκα, λα βξνπλ θαη λα δηαβάζνπλ πιηθφ γηα απηφ ην 
ζέκα- θάηη ην νπνίν δελ ζα ην θάλεη ε ππφινηπε ηάμε θαη λα εηνηκάζνπλ έλα θείκελν κε ηα πην 
ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ πιηθνχ πνπ δηαιέμαλε θαη λα θάλνπλ ζπδήηεζε γηα απηφ ην ζέκα πνπ 
επέιεμαλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη παξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο είλαη πνιχ πην εχθνιν λα γίλνληαη 
ζε έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη ιηγφηεξνη νη καζεηέο, παξά ζε κηα ηάμε πνπ είλαη 
πεξηζζφηεξνη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο είλαη πην δχζθνιε. Γνπιεχεη θαιχηεξα ζε έλα εηθνληθφ 
πεξηβάιινλ. ΢ηηο εηθνληθέο ηάμεηο νη καζεηέο πνιχ ζπρλά εμεηάδνληαη γηα ην πφζν θαιά έρνπλ 
κάζεη ην πιηθφ ην νπνίν δηδάζθνληαη θαη απηφ επηηπγράλεηαη θαζψο δεκηνπξγνχλ εξσηήζεηο ζε 
ζηπι εμέηαζεο θαη νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ν έλαο ηηο εξσηήζεηο ηνπ άιινπ. 
 
Άιια παξαδείγκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ Δηθνληθή Σάμε πεξηιακβάλνπλ ζπδεηήζεηο, 
νκαδηθά project, κειέηεο πεξίπησζεο, πξνζνκνηψζεηο θαη αζθήζεηο ζε ζηπι παηρληδηψλ 
ξφισλ(role playing), ηελ αληαιιαγή ιχζεσλ γηα ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ηελ αλάζεζε θαη ηε 
ζπλεξγαηηθή ζχλζεζε εθζέζεσλ , ηζηνξηψλ ή εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ. 
Μηα εξεπλεηηθή νκάδα έθαλε κειέηε γηα ηελ εηθνληθή ηάμε πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζχγθξηζε ελφο 
κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ,φπσο καζεκαηηθά, θνηλσληνινγία, έθζεζε, δηνίθεζε 
, καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη πνιιά άιια.[28] Γηα θάπνηα 
καζήκαηα ππήξραλ θάπνηα θνηλά ζέκαηα νπφηε δηδάζθνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο θαζεγεηέο , ελψ 
γηα θάπνηα άιια φρη νπφηε ην θαζέλα είρε ηνλ δηθφ ηνπ θαζεγεηή. Γηα ηα καζήκαηα κε θνηλά 
ζέκαηα ηα καζήκαηα γίλνληαλ θαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζε κηα αίζνπζα, αιιά θαη ζε 
εηθνληθή ηάμε. Έλα δεχηεξν project ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα αλαπηχμεη, λα πξνζθέξεη, θαη λα 
αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα ζπζηήκαηα 
πιεξνθφξεζεο θαη ηελ πιεξνθνξηθή πνπ παξέρνληαη κέζσ εηθνληθήο ηάμεο θαη ηηο 
βηληενζθνπεκέλεο δηαιέμεηο. Καη ζηηο δχν έξεπλεο νη καζεηέο είραλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 
εξσηεκαηνιφγην πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε πέξα 
απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηλφηαλ θαη ζπλερήο παξαηήξεζε ησλ online δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα καζήκαηα, ζπλέληεπμε κε νξηζκέλνπο καζεηέο θαη 
γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ πεηξάκαηνο γηλφηαλ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ βαζκψλ απφ ηα καζήκαηα θαη 
ηα ηεζη ησλ καζεηψλ[29]. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πήξαλε κπφξεζαλ λα βγάινπλ νξηζκέλα 
ζπκπεξάζκαηα: 
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 Οη καζεηέο κπνξνχζαλ λα δηδαρζνχλ έλα κάζεκα θαη λα γίλνπλ ην ίδην ή θαη αθφκα 
θαιχηεξνη ζε απηφ κε ηελ βνήζεηα ηεο εηθνληθήο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή. 
 Οη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εηθνληθή ηάμε αλέθεξαλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 
πσο ήηαλ πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ζε πνιιά ζέκαηα, φπσο 
ζηελ πην εχθνιε ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη ηελ γεληθή πνηφηεηα 
ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. 
 Οη καζεηέο ζεσξνχλ πσο κε ηελ ρξήζε ηεο εηθνληθήο ηάμεο γίλεηαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 
΄΄νκαδηθή΄΄ θαη φρη ΄΄αηνκηθή΄΄ εθκάζεζε ζε έλα κάζεκα. Δπίζεο φζν πην πνιχ 
ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ κέζνδν εθκάζεζεο ηφζν πην πνιχ κπνξνχλ λα δνπλ ηα ζεηηθά 
ηεο ζηνηρεία θαη ζην ηέινο λα θξίλνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πσο ε εηθνληθήο ηάμε έρεη 
θαη απηήλ πνιιά λα πξνζθέξεη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο, πνπ ε παξαδνζηαθή δελ ζα 
κπνξνχζε θαη ίζσο ζην ηέινο λα ζεσξήζνπλ πσο ε εηθνληθή ηάμε είλαη ζε πνιιά ζεκεία 
αλψηεξε απφ ηελ παξαδνζηαθή.   
Παξφιν πνπ ε ηάμε είλαη ςεθηαθή, νη ζρέζεηο θαη ε εθκάζεζε πνπ παξέρεη είλαη αιεζηλέο. Απηφ 
θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία παίξλνπκε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ 
νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ[29]. Απφ ηα απνηειέζκαηα βξήθακε φηη: 
 Σν 71% ησλ καζεηψλ ληψζεη φηη κέζσ ηεο εηθνληθήο ηάμεο έρνπλ πην εχθνιε πξφζβαζε 
ζηνπο δαζθάινπο ηνπο. 
 Παξά ηα κεξηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ νξηζκέλνη καζεηέο, γηα ιφγνπο ζχλδεζεο ζην 
δηαδίθηπν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ(73%) ζεσξεί πσο ε εηθνληθή ηάμε είλαη 
γεληθφηεξα πην βνιηθή. 
 Μφλν ην 16 % δελ αηζζάλζεθε φηη είρε πην ελεξγφ ξφιν ζηελ εηθνληθή ηάμε. 
H ζπλεξγαηηθή κάζεζε γηλφηαλ online θαη είρε ηα επηδησθφκελα θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 
δειαδή λα γίλεη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ καζεζηαθέο θνηλφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ην 55% ησλ 
εξσηεζέλησλ καζεηψλ αηζζάλζεθαλ φηη ππήξρε κεγαιχηεξν θίλεηξν λα είλαη πην επηκειήο κε ηηο 
εξγαζίεο ηνπο δηφηη άιινη θνηηεηέο ζα ηηο δηάβαδαλ [29]. Μφλν έλα 10% αηζζαλφηαλ φηη ην 
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δηάβαζκα ησλ εξγαζηψλ ησλ άιισλ θνηηεηψλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν. Δπηπιένλ νη 
ζπνπδαζηέο(θαη ε ζρνιή) ηείλνπλ λα εξγάδνληαη ζθιεξφηεξα ζηα καζήκαηα ηα νπνία 
παξαδίδνληαη κέζσ εηθνληθήο ηάμεο ιφγσ ηνπ φηη είλαη πην βνιηθφ λα ππάξρεη δηάδξαζε κε ηελ 
ηάμε. 
Απφ ηα δηάθνξα ζρφιηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ παξαηεξείηαη απμεκέλν ελδηαθέξνλ 
θαη ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ εηθνληθή ηάμε. Γηα παξάδεηγκα φινη νη πηπρηνχρνη 
θνηηεηέο κηαο εηθνληθήο ηάμεο πνπ δίδαζθε management θαη είραλ δνπιέςεη ζε κηα 
πξνζνκνίσζε ειεθηξνληθήο εηαηξείαο επέιεμαλ λα δηνξγαλψζνπλ έλα πάξηη κεηά ην πέξαο ηνπ 
καζήκαηνο. Σν γεγνλφο φηη ζα πεξλνχζαλ ηελ κέξα ηεο απνθνίηεζεο ηνπο κε άηνκα ηα νπνία ηα 
είραλ γλσξίζεη ζε κηα εηθνληθή ηάμε ζεκαίλεη πσο απηήλ ε εκπεηξία ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα 
απηνχο θαη ηελ ζεσξνχλ θάηη ην ηδηαίηεξν. 
 
Τα Μεηνλεθηήκαηα κηαο Δηθνληθήο ηάμεο 
Δθεί πνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο δήισζε πσο αλέπηπμε λέεο 
θηιίεο κέζα ζηελ ηάμε, κφλν ην 33% ησλ καζεηψλ κηαο εηθνληθήο ηάμεο δήισζε πσο ζπλέβε ην 
ίδην θαη ζε απηνχο. Παξφιν πνπ είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ, ην λα δεκηνπξγήζνπλε 
πξαγκαηηθέο θηιίεο είλαη θάηη πην δχζθνιν.[31] 
Έλα αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ(52%) ησλ καζεηψλ δήισζε πσο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 
ζηακαηήζνπλε λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο εάλ έρνπλε θάηη άιιν πνπ ηνπο απαζρνιεί. Έηζη 
απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα καζήκαηα δελ γίλνληαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή , αιιά φηαλ νη 
καζεηέο ζπλδένληαη ζηελ πιαηθφξκα, είλαη εχθνιν λα αλαβιεζεί ε παξαθνινχζεζε, θάηη ην 
νπνίν κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ δηδαζθαιία θαη λα κείλνπλ ρξνληθά πίζσ ζηελ χιε. 
Ζ ζπλεδξίαζε κέζσ ππνινγηζηή επηηξέπεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη 
ζπλεδξηάζεηο απηέο παξάγνπλ κηα πινχζηα βάζε δεδνκέλσλ[31]. Όκσο αλ ππάξρνπλ κεγάιεο 
νκάδεο θαη πνιχ δξαζηεξηφηεηα ηφηε παξάγεηαη κεγάιε πνζφηεηα δεδνκέλσλ θαη απηφ κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζε ππεξθφξησζε, αλ ηα εξγαιεία πνπ ρεηξίδνληαη ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ δελ 
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είλαη επαξθή. Κάπνηα απφ ηα αίηηα ηεο αίζζεζεο απηήο ηεο ππεξθφξησζεο κπνξνχλ  λα 
αληηκεησπηζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, θαζψο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 
ρεηξίδνληαη θαη λα πεξηεγνχληαη ζην ζχζηεκα, ε αίζζεζε ηνπ φηη ράλνληαη ζε απηφ κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε ππεξθφξησζεο. Οη καζεηέο πνπ είλαη λένη ζηηο ζπλεδξηάζεηο κέζσ 
ππνινγηζηή, αξρηθά κπνξεί λα ζηέιλνπλ ζεκεηψζεηο ζηελ ιάζνο ζπλεδξίαζε, θάηη ην νπνίν 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κπέξδεκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ πνιινί καζεηέο αξρηθά απφ 
ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα απηφλ ηνλ λέν ηξφπν δηδαζθαιίαο, ζηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηείλνπλ λα 
γξάθνπλ πνιχ κεγάια θαη πνιπάξηζκα κελχκαηα θάηη ην νπνίν ππεξθνξηψλεη άιινπο καζεηέο. 
Παξφια απηά κε ηνλ θαηξφ θαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη θαη απνθηνχλ εκπεηξία 
κε απηήλ ηελ online πιαηθφξκα, ηέηνηα πξνβιήκαηα αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ. Όκσο ην γεληθφ 
κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο δεδνκέλσλ κηαο ηάμεο πξέπεη λα επηιπζεί. 
Ο εληνπηζκφο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ παξαβαηψλ εληζρχεη ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 
πνπ βνεζνχλ ζην λα θξαηήζνπλ ηηο θνηλφηεηεο καδί. Δίλαη φκσο δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα 
ειεγρζνχλ απηνί πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο φπνπ κπνξεί πνιινί 
άλζξσπνη λα κελ γλσξίδνληαη πξνζσπηθά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ είλαη 
κεγαιχηεξνο ζε ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο. Έηζη θαη νη online θνηλφηεηεο 
δελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ. Όζν πην πνιινί είλαη θαη 
ππάξρεη κεγαιχηεξε αλσλπκία, ηφζν πην πηζαλφλ είλαη λα ππάξρεη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 
Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηα φξηα ηνπ πφζν κεγάιε πξέπεη λα είλαη κηα online ηάμε έρεη πεξηζζφηεξν 
θνηλσληθφ παξά ηερληθφ ραξαθηήξα. Μεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεηψλ, ην πιήζνο 
ηεο πιηθνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα ηάμε νδεγεί ζε ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ, θαη ν αξηζκφο 
ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη πνιχ κεγάινο ψζηε λα καο δίλεηαη ε αίζζεζε φηη 
πξφθεηηαη γηα κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ θαη φρη θάηη κεγαιχηεξν[32].   
΢ε κηα ηάμε ππήξραλ ηφζνη πνιινί καζεηέο(96) πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχνληαλ λα έρνπλ 
κηα πξνζσπηθή αίζζεζε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. Έηζη ζηα κέζα ηνπ εμακήλνπ, ππήξρε κηα 
αλαζηάησζε θαζψο πνιινί καζεηέο αλέθεξαλ δηάθνξα παξάπνλα, θαη απαίηεζαλ κηα εξρφκελε 
εξγαζία λα αθπξσζεί έηζη ψζηε φινη λα πξνιάβνπλ λα έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν γλψζεο θαη λα 
κελ κείλνπλ πίζσ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά θάλεθε θάπσο πεξίεξγε, κέρξηο φηνπ 
βξέζεθε αξγφηεξα φηη κηα εξγαζία ελφο καζεηή πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ππφζεζε φηη είλαη εχθνιν 
ζε κηα κεγάιε θνηλσλία λα επαλαζηαηήζεηο ελάληηα ζηελ εμνπζία. Ζ εξγαζία πήξε ηελ κνξθή 
πεηξάκαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο έζηειλε κελχκαηα ζε άιινπο καζεηέο θαη ηνπο 
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πξνέηξεπε λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ θαη λα παξαπνλεζνχλ θαη λα απαηηήζνπλ 
ιηγφηεξεο εξγαζίεο. Αξθεηνί θνηηεηέο αλέθεξαλ πσο ην πείξακα ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
επηηπρέο. Χο απνηέιεζκα, νη δάζθαινη έδσζαλ κηα βδνκάδα παξάηαζε ζε κηα εξγαζία, κεηά απφ 
απηήλ ηελ ζπληξηπηηθή απαίηεζε ησλ θνηηεηψλ[32]. 
Όκσο ν καζεηήο απηφο άξρηζε λα πξνρσξάεη θαη ζε πνιχ άζρεκεο ελέξγεηεο πνπ πεξλάλε ηνλ 
ραξαθηήξα ξαηζηζηηθψλ ζρνιίσλ απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο ηνπ απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο, 
εθηφο ηεο δηθήο ηνπ. Παξφια απηά φκσο νη άιινη ζπκκαζεηέο ηνπ δελ ηνλ αθνινχζεζαλ ζε απηφ 
θαη εμέθξαζαλ ηελ δηαθσλία ηνπο γηα απηέο ηηο ελέξγεηεο. Έηζη κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο 
ππάξρνπλ θαη φξηα ζηελ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ αθφκα θαη ζε κηα κεγάιε εηθνληθή ηάμε.  
Σν γεγνλφο φηη ππάξρνπλ κεγάιεο ηάμεηο  ή κεγάιεο θνηλφηεηεο δελ ζεκαίλεη θαη απαξαίηεηα φηη 
ζα νδεγήζεη θαη ζε ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ ή ζε θαηαζηάζεηο φπσο απηήλ πνπ αλαθέξακε 
παξαπάλσ. Δηδηθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη δνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάδξαζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ ζπληνληζκφ κεγάισλ δηαδηθηπαθψλ νκάδσλ.  Γηα 
παξάδεηγκα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κηαο εηθνληθήο ηάμεο, βνεζάεη ζηελ ηαμηλφκεζε, 
αλαδηάηαμε θαη ζρνιηαζκφ αληηθεηκέλσλ γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε. Μηα δηαδηθαζία πνπ 
επηηξέπεη κεγαιχηεξεο ηάμεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα, πεξηιακβάλεη ην λα δηαρσξίδνπλ 
απηέο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο πνπ ζα έρνπλ θάπνηνπο ξφινπο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 
ζπλεξγαηηθή δνπιεηά ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά[32]. 
Σέινο νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα απηνχο πνπ πήξαλ κφλν έλα κάζεκα 
ζηελ εηθνληθή ηάμε ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα. Πνιιά παλεπηζηήκηα νδεχνπλ 
ζην λα πηνζεηήζνπλ εληειψο online πηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία νη καζεηέο ζπλαληάλε ν 
έλαο ηνλ άιιν γηα αξθεηά ρξφληα γηα online καζήκαηα θαη ζε ρψξνπο ζπγθέληξσζεο 
πιεξνθνξηψλ. Έηζη κέζσ απηνχ, αλακέλνπκε φηη παξαδείγκαηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 
φπσο απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ζα κεησζνχλ, φηαλ νη καζεηέο βιέπνληαη γηα πνιχ 
κεγαιχηεξν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο ζε θνηλφηεηεο εθκάζεζεο θαη φρη γηα έλα πείξακα ην νπνίν ζα 
γίλεη κηα θνξά.  Ο αξηζκφο επίζεο ησλ θηιηψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη κέζσ απηψλ ησλ online 
καζεκάησλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα απμεζεί θαζψο ζα βιέπνληαη γηα 
κεγαιχηεξν δηάζηεκα.  
 Οη Πξνθιήζεηο κηαο Δηθνληθήο ηάμεο 
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Απφ ηηο έξεπλεο πνπ γίλαλε ζε απηνχο πνπ πξσηνηπνζέηεζαλ ηηο εηθνληθέο ηάμεηο, αλαθέξαλε 
δχν θπξίσο πξνβιήκαηα πνπ είλαη ηα πην ζπρλά θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο 
δάζθαινπο. Καη ε Intel αιιά θαη ε NIL - εηαηξείεο πνπ εμππεξεηνχλ πνιχ θφζκν παγθνζκίσο-
αλέθεξαλ γηα ην πξφβιεκα ηεο αληζφηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ ζε 
δηάθνξεο ρψξεο. Καη ην ζέκα είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα πάεη εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηψλ γηα λα αληηκεησπίζεη απηά ηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα. ΢χκθσλα κε εκπεηξίεο ε 
κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε κηαο δνξπθνξηθήο ζπζθεπήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ 
αλαμηφπηζηα απνηειέζκαηα, πνπ εμαξηηφληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο ζε πεξίπησζε 
θαθνθαηξίαο. Τπήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ ε δνξπθνξηθή ηνπο θάιπςε έπεζε θαηά ηελ δηάξθεηα 
κηαο ζπλεδξίαο. 
Σν κάζεκα πνπ πξέπεη λα πάξνπκε απφ απηφ είλαη φηη είλαη πνιχ θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχκε 
αμηφπηζηεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ πςεινχ εχξνπο θαη πάληα λα ππάξρεη έλα ελαιιαθηηθφ 
ζρέδην γηα πεξηπηψζεηο ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Δλαιιαθηηθά φηαλ ρξεηάδεηαη λα εξγαζηεί 
θάπνηνο κε άιια άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, δειαδή ζε δηεζλέο 
επίπεδν, θαιφ ζα ήηαλ λα ζρεδηάδνπκε κε ηέηνην ηξφπν ηηο ζπλεδξίεο καο, ψζηε λα κπνξνχκε λα 
εμππεξεηνχκε θαη άιινπο ηζηφηνπνπο, πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα επίπεδα 
επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν ήρνο θαη νη 
πξνβνιέο πνιπκέζσλ. 
Σν άιιν πξφβιεκα πνπ αλαθέξακε είλαη νη ίδηνη νη δάζθαινη. ΢χκθσλα κε έξεπλεο, απφ ηα 
απνηειέζκαηα ,ππήξραλ πνιινί πνπ αλέθεξαλ φηη αξθεηνί δάζθαινη είραλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά 
κε ην λα αμηνπνηήζνπλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά φια ηα εξγαιεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
ηνπο δίλεη κηα εηθνληθή ηάμε. Τπάξρεη πξφβιεκα ζηηο online δηαιέμεηο θαζψο δελ είλαη ίδηεο κε 
ηηο θιαζηθέο δηαιέμεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζε κία ηάμε. Σν πξφβιεκα είλαη φηη θάπνηνη δάζθαινη 
δελ είλαη εμνηθεησκέλνη ζε online δηαιέμεηο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ 
ρξεηάζηεθε λα πξνζιάβνπλ αλζξψπνπο πνπ ζα ηνπο κάζαηλαλ ηερληθέο γηα ην πσο ζα έθαλαλ ηηο 
δηαιέμεηο. Μάιηζηα θάπνηεο θνξέο πξηλ ηελ δηάιεμε νη δάζθαινη εμαζθνχληαλ κε απηά ηα άηνκα. 
Τπήξραλ πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ ζε κηα θιαζηθή δηάιεμε φπσο ηελ γλσξίδνπκε ήηαλ πάξα 
πνιχ θαινί, εμαηξεηηθνί νκηιεηέο ,αιιά αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζην online πεξηβάιινλ θαζψο 
δελ ήηαλ νηθείνη κε ην λα κηιάλε θαη λα δηδάζθνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οη δηαθνξέο κηαο 
θιαζηθήο δηάιεμεο θαη κηαο online είλαη ζεκαληηθέο, ζε βαζκφ πνπ πνιινί δάζθαινη, έκπεηξνη ή 
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άπεηξνη, είραλ πξφβιεκα λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ ην λέν είδνο δηδαζθαιίαο. Σν πην κεγάιν 
πξφβιεκα ήηαλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο δαζθάινπο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. 
΢χκθσλα κε ηνλ Bob Mosher, δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο 
Microsoft, δελ ηνπ αξέζεη ην φλνκα εηθνληθή ηάμε, θαζψο θνπβαιάεη έλα παιηφ ηξφπν ζθέςεο 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιέμε Σάμε κε ηελ έλλνηα πνπ ηελ γλσξίδνπκε, θάηη ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη 
ηδηαίηεξα κε ηνλ εηθνληθφ θφζκν. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην πνην είλαη θαιχηεξν ή πνην ρεηξφηεξν, 
θαζψο θαη ηα δχν είλαη δηαθνξεηηθά. Απιά ην γεγνλφο φηη ηελ νλνκάδνπκε Σάμε θέξλεη καδί ηνπ 
θαη θάπνηεο πξνζδνθίεο θαη απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη δηαθνξεηηθά ζην ηνκέα ηνπ 
δηαδηθηχνπ.  
 
 
Η εηθνληθή ηάμε ηνπ ρηεο 
Ζ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη ε ηερλνινγία ζηελ νπνία βαζίδεηαη κηα θνηλσλία 
πιεξνθνξηψλ, είλαη κηα ζπγρψλεπζε ηερλνινγίαο ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Οη 
ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε επξέσο γηα ιφγνπο εμάζθεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σέηνηνπ 
είδνπο ινγηζκηθά ππνινγηζηή, ππεχζπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε, δηαρείξηζε θαη δηδαζθαιία 
ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960[17]. Ζ ρξήζε ηειεπηθνηλσληψλ γηα δηδαζθαιία έρεη 
επίζεο κεγάιν ηζηνξηθφ. Ζ ηειεδηάζθεςε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ε 
εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε μεθίλεζε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. Δίλαη φκσο ε ζπγρψλεπζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ εηθνληθή ηάμε ψζηε 
λα γίλεη ε βαζηθή κέζνδνο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία. 
΢ε κηα ηάμε φπσο ηελ γλσξίδνπκε καδεχεηαη κηα νκάδα αηφκσλ κε ζθνπφ λα κάζνπλ θάηη θαη λα 
ζπδεηήζνπλ γηα απηφ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλε  δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαη θείκελα πνπ ηνπο 
βνεζάλε ζηνλ ζθνπφ ηνπο θαη φια απηά γίλνληαη κέζα ζε κηα αίζνπζα πνπ είλαη θιεηζκέλε απφ 
ηνίρνπο ψζηε λα κελ ππάξρεη ελφριεζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έηζη ν ζθνπφο είλαη λα 
παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν εθπαίδεπζεο πνπ ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν απηή[17]. 
Ζ ηδέα ζε κηα εηθνληθή ηάμε είλαη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα κηιήζεη, λα αθνπζηεί θαη λα κπνξεί 
λα ηαπηνπνηεζεί απφ άιινπο γηα ην πνηνο είλαη, θαη λα κπνξνχλ φινη λα δνπλ ηα ίδηα 
δηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαη θείκελα ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο αθξηβψο ζε κηα θαλνληθή ηάμε. Ο πην 
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απιφο ηξφπνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ είλαη κε ηελ ρξήζε δχν ζπκβαηηθψλ γξακκψλ 
ηειεθψλνπ, κία γηα λα ζπλδέεη ηειέθσλα θαη κηα γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Μηα γξακκή είλαη γηα 
ηνλ ερν θαη κηα άιιε γηα ηηο εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ζηελ κνλάδα πξνβνιήο βίληεν 
ελφο ππνινγηζηή.  Γηα ηελ ζχλδεζε πεξηζζφηεξσλ απφ δχν ηνπίσλ, ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα 
γεθχξσζεο ηειεδηαζθέςεσλ. Απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε άιιεο γέθπξεο 
ηειεδηαζθέςεσλ θαη ζεσξεηηθά δελ ππάξρεη φξην ζην πφζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ή ην πνπ ζα 
βξίζθνληαη απηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη κε ηελ ηερλνινγία πνπ ππήξρε κπνξνχζαλ φρη κφλν λα 
κηιάλε ν έλαο ζηνλ άιιν, αιιά κπνξνχζαλ επίζεο λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν.  
 
 
 Η εηθνληθή ηάμε ηνπ ζήκεξα 
Ζ ηερλνινγία πνπ έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε άλνδν ζηηο εκέξεο καο είλαη ε εηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα(VR). Απηή ε ηερλνινγία έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη 
θάπνηνο πξάγκαηη βξίζθεηαη κέζα ζε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε ηερλνινγία έρεη βξεη 
εθαξκνγή ζε δηάθνξα πεδία, φπσο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο θαξκαθεπηηθήο θαη ησλ 
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Ζ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ φκσο ήηαλ γηα εθπαίδεπζε ζε πξνζνκνησηέο 
πηήζεσλ αεξνπιάλσλ, φπνπ εθπαηδεχνληαλ νη ππνςήθηνη πηιφηνη. Έηζη είλαη επθαηξία λα δνχκε 
πσο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηε εθπαίδεπζε θαη ζηελ δεκηνπξγία εηθνληθψλ ηάμεσλ, κε ηελ 
επξχηεξε έλλνηα, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ , λα αθνχλε ,λα αθνπκπάλε θαη ίζσο 
κηα κέξα λα κπνξνχλ λα κπξίδνπλ θαη λα γεχνληαη.[1] 
Ζ ηερλνινγία VR είλαη κηα ηερλνινγία ππνινγηζηψλ θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα 
ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Ο Dr Nobuyoshi Terashima, πξφεδξνο ηεο ATR(Advanced 
Telecommunicaion Research) πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην Κηφην ζηελ Ηαπσλία εγείηαη κηαο νκάδνο 
πνπ αλαπηχζζεη εηθνληθά ζπζηήκαηα ηειεδηαζθέςεσλ.[17] Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί 
είλαη ν εμήο. Έλα άηνκν θάζεηαη κπξνζηά απφ κηα νζφλε θαη θνξάεη έλα δεπγάξη γπαιηά θαη 
γάληηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη εθηθηφ λα ππάξρεη δηφξαζε κε έλα άιιν άηνκν ζε έλα 
εηθνληθφ δσκάηην, πνπ θαη απηφο θνξάεη ην ίδην εμνπιηζκφ. ΢πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ 
ηειεπηθνηλσληψλ. Βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν λα θάζνληαη γχξσ απφ έλα θπθιηθφ ηξαπέδη ζε έλα 
εηθνληθφ δσκάηην ζπλεδξηάζεσλ. Απηφ πνπ βιέπνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εηθφλεο 
ππνινγηζηή , αιιά απηέο είλαη ηξηζδηάζηαηεο θαη ηα πξφζσπα ηνπο θνπληνχληαη θαζψο απηνί 
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κηιάλε. Ζ ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ελφο αηφκνπ δείρλεη έλα άηνκν απφ ηελ κέζε θαη πάλσ, 
θαζψο νη ζρεδηαζηέο δελ ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ λα θηηάμνπλ θαη εμνπιηζκφ γηα ην ππφινηπν ζψκα 
θαζψο ζε έλα ηξαπέδη φινη θάζνληαη θαη δελ θαίλεηαη ην ππφινηπν θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Ζ 
ηερλνινγία απηή ππνζηήξηδε κέρξη 3 άηνκα αιιά έρεη εμειηρζεί ψζηε λα δέρεηαη θαη 
πεξηζζφηεξα. Μπνξνχλ επίζεο λα θνπλάλε θαη ηα ρέξηα ηνπο πνπ θνξάλε γάληηα θαη λα 
αιιειεπηδξνχλ κε εηθνληθά αληηθείκελα κέζα ζε απηήλ ηελ εηθνληθή αίζνπζα, θαζψο επίζεο θαη 
λα αιιάμνπλ νιφθιεξν ην εηθνληθφ ζελάξην. Γελ ππάξρεη θάπνηνο ηερληθφο ιφγνο ψζηε απηή ε 
ηερλνινγία εηθνληθψλ ηειεδηαζθέςεσλ λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα εηθνληθή ηάμε. Σν 
πξφβιεκα είλαη φηη απηή ε ηερλνινγία είλαη αθφκε ζηελ αξρή ηεο πηνζέηεζεο ηεο γηα δηάζεκεο 
κεγάιεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο.     
Τπάξρνπλ πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηθνληθή ηάμε θαη ην VR, φπσο ηη είδνπο κνξθή ζα 
κπνξνχζε λα πάξεη κηα εηθνληθή ηάμε, πνηεο είλαη φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθέξεη 
κηα ηέηνηα ηερλνινγία, αλ ζα είλαη κηα εηθνληθή ηάμε κηα βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή πνπ 
γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα θαη ζην πσο ζα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα 
θνηλσλία πιεξνθνξηψλ. 
Οη δπλαηφηεηεο ηνπ VR θαη κηαο εηθνληθήο ηάμεο είλαη πνιιέο. Θα κπνξνχζε λα καο δψζεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα καο κεηαθέξεη ζην δάζνο ηνπ Ακαδνλίνπ ή ζηελ θνξπθή ηνπ Έβεξεζη θαη εθεί λα 
γίλεη ην κάζεκα[3]. ζα κπνξνχζε λα καο κεηαθέξεη ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα θαη λα κπνξέζνπκε 
λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην πσο ιεηηνπξγεί έρνληαο θαη κηα πνιχ θαιχηεξε νπηηθή επαθή θαη 
φρη κφλν έλα θείκελν πνπ ζα δηάβαδε θάπνηνο καζεηήο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα καο 
ζπξξηθλψζεη ηφζν πνιχ ψζηε λα βξηζθφκαζηε εηθνληθά κέζα ζε έλα άηνκν θαη λα δνχκε ηελ 
δνκή ηνπ αηφκνπ. Αθφκε ζα γηλφηαλ κε ηελ βνήζεηα ελφο δαζθάινπ λα εμεξεπλήζνπκε ην 
αλζξψπηλν ζψκα ζε πνιχ ιεπηνκεξέο επίπεδν θαη λα κάζνπκε γηα ηελ βηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ 
ζψκαηνο ή αθφκα ζα γηλφηαλ θαη λα εηζέιζνπκε κέζσ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζην 
εηθνληθφ ζψκα ελφο αλζξψπνπ θαη λα δνχκε απφ ηελ ζθνπηά ηνπ κηα κέξα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζακε κε ην VR λα δνχκε κέζα απφ ηα κάηηα ελφο αξραίνπ 
Έιιελα αζελαίνπ πνιίηε γηα ην πσο δνχζε θαη πνηεο ήηαλ νη αζρνιίεο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 
ηνπ, ζηελ Αζήλα, ηελ πεξίνδν ηνπ ρξπζνχ αηψλα ηνπ Πεξηθιή[17]. 
Έηζη θαηαιαβαίλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν εξψηεκα έρεη λα θάλεη κε ην αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
απηήλ ηελ ηερλνινγία γηα λα βειηηψζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε ή ζα 
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ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζνπκε εηθνληθέο ηάμεηο πνπ ζα είλαη νη εηθνληθέο εθδνρέο ησλ 
παξαδνζηαθψλ ηάμεσλ πνπ γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα. 
Παιηφηεξα, ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ε ηειεφξαζε θαηλφηαλ πνιιά ππνζρφκελε ζε φηη ζα 
βνεζνχζε ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σελ πεξηέγξαθαλ σο έλα παξάζπξν ζηνλ έμσ θφζκν γηα 
ηελ ηάμε θαη έλα κέζν πνπ ζα θέξεη λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη παξνπζίαζεο. Παξφια απηά 
φκσο ε ηειεφξαζε δελ δνχιεςε ηδηαίηεξα θαιά κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ ελζσκαηψζεθε ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ ζεκεξηλή 
θνηλσλία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία δνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε φιεο ηηο ηερλνινγηθέο 
δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνληαη θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε γηα ζεκαληηθνχο ζθνπνχο πνπ 
εμππεξεηνχλ ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο ξφινπο φπσο είλαη απηφο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζέκα είλαη 
λα ππάξρεη πξνζπκία απφ άηνκα λα εθκεηαιιεπηνχλ απηέο ηηο δπvαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ε 
ηερλνινγία VR. 
 
   
2.4 Η ηζνξξνπία κεηαμύ παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ηειεθπαίδεπζεο 
Σν γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο ηεο ηειεθπαίδεπζεο ζεκαίλεη ην ηέινο ηεο ηάμεο φπσο ηελ 
γλσξίδνπκε; Ζ ηδέα ηνπ λα καδεχεηαη ν θφζκνο ζε κηα αίζνπζα γηα εθκάζεζε πεγαίλεη πνιχ 
πίζσ πξηλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θαη ε ηάμε ε ίδηα έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη έλα 
αλζεθηηθφ κέξνο γηα δηδαζθαιία ζην πέξαο ησλ ρξφλσλ[17]. 
Οη λένη θαη νη ελήιηθεο πξέπεη λα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οκαδηθά αζιήκαηα, 
θνιχκβεζε, ε εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ θαη ην ηξαγνχδη είλαη ιφγνη γηα ηνπο 
αλζξψπνπο λα έξρνληαη θνληά θαη λα καζαίλνπλ. Δλζσκαησκέλεο κέζα ζε απηέο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη 
λα έρνπλ νη άλζξσπνη ψζηε λα κπνξνχλ δνπλ ν έλαο κε ηνλ άιιν. Δθεί πνπ ηα κεγάια ζρνιεία 
ησλ πφιεσλ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κηα κεγαιχηεξεο κάδαο καζεηψλ θαη λα 
πξνζθέξνπλ κηα κεγαιχηεξε γθάκα καζεκάησλ, ηα κηθξφηεξα ζρνιεία δελ κπνξνχζαλ λα 
πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα πνηθηιία καζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε ην θνκκάηη ηεο ηειεθπαίδεπζεο 
απνζθνπεί ζην λα πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία καζεκάησλ πνπ θαλέλα ζρνιείν κε ηελ 
παξαδνζηαθή κνξθή πνπ ην γλσξίδνπκε δελ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη. ΢ηελ ηειεθπαίδεπζε 
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δελ ππάξρνπλ θπζηθά φξηα ζρεηηθά κε ην πφζα καζήκαηα κπνξνχλ λα παξέρνληαη. Αλνίγεη ηνπο 
δξφκνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηεζλήο εθπαίδεπζεο φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη  
καζήκαηα θαη δαζθάινπο απφ νπνπδήπνηε ζην θφζκν γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη 
λα κάζεη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη άηνκν πνπ ζέιεη λα ην δηδάμεη[17].  
Έρεη δηεμαρζεί έλα πείξακα ζε κηα εηαηξεία ππνινγηζηψλ κε ζθνπφ λα θάλνπλ θάπνηα ηεζη 
ιεηηνπξγίαο ζε έλα ινγηζκηθφ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ[23]. Γηα ην πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 
νκάδα καζεηψλ πεξίπνπ είθνζη αηφκσλ, πνπ άιινη ήηαλ ελήιηθεο θαη άιινη πην λεαξνί καζεηέο, 
πνπ βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλνη ζε θπθιηθφ ζρεκαηηζκφ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ φηαλ είραλ 
γπξηζκέλνη ηελ πιάηε ν έλαο ζηνλ άιιν είραλ έλαλ ππνινγηζηή κπξνζηά ηνπο. Γηα πεξίπνπ έλα 
45ιεπην φινη αζρνινχληαλ κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ηνπ. ΢ην ηέινο 
απηνχ ηνπ ρξφλνπ φινη ζα γχξηδαλ 180 κνίξεο ,δειαδή πξνο ηελ κεξηά ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ 
ηνπο θαη γηα ηα επφκελα 45 ιεπηά ζα αζρνινχληαλ κε ηνλ δάζθαιν ηνπο θαη ζα είραλ ζπδήηεζε 
πάλσ ζην ζέκα ην νπνίν είραλ αζρνιεζεί ην πξνεγνχκελν 45ιεπην. Γηα λα γίλεηαη πην γξήγνξα 
απηή ε κεηαζηξνθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζηξεθφκελεο θαξέθιεο γηα λα ππάξρεη εξγνλνκία 
θηλήζεσλ θαη λα είλαη πην εχθνιε ε κεηαζηξνθή απφ ηελ δηδαζθαιία κε ηνλ ππνινγηζηή ζηελ 
δηδαζθαιία κε ηνλ δάζθαιν θαη ηελ ζπδήηεζε κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη καζεηέο 
ήηαλ αξθεηά ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο. 
Τπήξραλ αξθεηέο ζηηγκέο πνπ αζρνινχληαλ κε ην ινγηζκηθφ εθπαίδεπζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαη έπεηηα απφ ηελ θνχξαζε ηνπο άπισλαλ ηα ρέξηα ηνπο θαη αθνπκπνχζαλ ηνλ 
ζπκκαζεηή δίπια ηνπο δείρλνληαο πφζν θαιφ είλαη πνπ έρνπλ δίπια ηνπο θάπνην άηνκν θαη είλαη 
ζε επαθή κε θάπνηνλ θαη φρη κε έλα κεράλεκα. Όινη ήηαλ ζχκθσλνη γηα ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε 
θαη ησλ δχν ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ήηαλ πνιχ θαιχηεξνο απφ ην λα ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ηνλ 
έλα απφ ηνπο δχν.  
Τπήξρε έλα ζεκείν ζην νπνίν νη καζεηέο εθλεπξίδνληαλ ή ήηαλ θνπξαζκέλνη απφ ηνλ 
ππνινγηζηή θαη ήηαλ γηα απηνχο κηα απφιαπζε λα γπξίζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 
αλζξψπηλε ζπδήηεζε ζηελ νπνία ε έλλνηα ηεο ινγηθήο πνπ έρεη έλαο ππνινγηζηήο ήηαλ ιηγφηεξν 
αθξηβήο, ε δηάδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο πην έληνλε ζε ζρέζε κε έλα κεράλεκα, νη έλλνηεο πην 
ξεπζηέο θαη νη άλζξσπνη έθαλαλ φια απηά ηα δηαηζζεηηθά άικαηα ηα νπνία έλαο ππνινγηζηήο 
δελ ζα κπνξνχζε. Δπίζεο αλέθεξαλ φηη κεηά απφ έλα δηάζηεκα έγηλαλ ιηγφηεξν αλεθηηθνί ζηελ 
΄΄αλνεζία΄΄ πνπ θάπνηεο θνξέο αλαπηπζζφηαλ κέζα ζε θάπνηα ζπδήηεζε, ζηελ ππνθεηκεληθή 
θχζε πνιιψλ ζρνιίσλ πνπ γίλνληαλ θαη ζηηο ππφλνηεο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 
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θάλνπλ πην δχζθνιν θάπνηνλ λα ζθέθηεηαη ζσζηά. Έηζη κεηά απφ απηφ αηζζάλνληαλ κηα 
αλαθνχθηζε ζην λα επηζηξέθνπλ ζηελ απξφζσπε, μεθάζαξε ρσξίο ππφλνηεο θαη δηπιά λνήκαηα 
δηάδξαζε κε έλαλ ππνινγηζηή. 
Απηφ πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ κέζσ απηφ ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα 
ππάξμεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ηελ 
αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπκκαζεηέο. Απηφ είλαη 
ζεκαληηθφ θαζψο ζα πξέπεη λα βξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απνκαθξπζκέλεο εθπαίδεπζεο 
θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ εθπαίδεπζεο πνπ γλσξίδνπκε σο ηψξα πνπ γίλεηαη ζηνλ ρψξν 
κηαο αίζνπζαο.    
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2.5 Distance Learning 
Ζ απνκαθξπζκέλε εθκάζεζε(Distance Learning) νξίδεηαη ε παξάδνζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 
καζεκάησλ κέζσ δηαδηθηχσλ ζε πνιιαπιέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 
επέιηθηεο κεζφδνπο πξφζβαζεο[27]. Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε 
απνκαθξπζκέλε εθκάζεζε έρεη αλαπηπρζεί. Πνιιά παλεπηζηήκηα δέρνληαη πηέζεηο γηαηί πξέπεη 
λα απμήζνπλε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ  θαη λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ελψ ζα  
πξέπεη λα εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο κε ιηγφηεξνπο παλεπηζηεκηαθνχο πφξνπο. 
Δπίζεο είλαη αλαγθαίν λα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε αθφκα πην πξνζβάζηκε ζε έλα κεγαιχηεξν 
εχξνο θνηηεηψλ γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηα εξγαιεία 
ινγηζκηθψλ, ηα δίθηπα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ θαη ηα πνιιαπιά θνηλσληθά κέζα πνπ ππάξρνπλ 
ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ βνήζεζαλ ζηα λα παξέρνπλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε εθκάζεζε. Άιινη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
αχμεζε ηεο ρξήζεο απνκαθξπζκέλεο εθκάζεζεο είλαη, νη καδηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, 
πςειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαη ην γεγνλφο φηη πνιχ πεξηζζφηεξνη 
άλζξσπνη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πφζν ρξήζηκν είλαη λα ηνπο παξέρεηαη παλεπηζηεκηαθή 
εθπαίδεπζε ζε φηη αθνξά ην νηθνλνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Όινη απηνί νη 
ιφγνη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο , θάηη πνπ είλαη 
πνιχ δχζθνιν λα θαιπθζεί ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Γηα απηφλ ηνλ 
ιφγν ε απνκαθξπζκέλε εθπαίδεπζε είλαη  πνιχ ρξήζηκε θαη βνεζάεη πνιχ ζην λα επηιπζνχλ 
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 
 
 Δηθνληθέο Κνηλόηεηεο    
Ο Vygotsky θαη άιινη έρνπλ δηακνξθψζεη δηάθνξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 
έρνπλ ζεσξεζεί σο ε βάζε γηα ην φηη, κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη 
ελεξγή, ζπλεξγαηηθή, λα έρεη σο θέληξν ηνλ καζεηή θαη λα είλαη θνηλσληθά δνκεκέλε[27]. ΢ηηο 
πξψηκεο εκέξεο ηεο απνκαθξπζκέλεο εθπαίδεπζεο, βξηζθφηαλ ζε πνιχ απιά ζηάδηα πνπ είραλ 
σο ζηφρν ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά ή πνιχ κηθξέο νκάδεο κηαο ηάμεο. Με ηελ βειηίσζε ηεο 
ηερλνινγίαο φκσο θαη ην γεγνλφο φηη ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ ζα πξέπεη ε απνκαθξπζκέλε 
εθπαίδεπζε λα είλαη κηα απιή αιιειεπίδξαζε ελφο καζεηή κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αιιά λα 
ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, νδήγεζε ζε θάηη ην νπνίν 
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νλνκάδεηαη, θνηλφηεηεο εθκάζεζεο. Μηα θνηλφηεηα εθκάζεζεο έρεη ηελ θηινζνθία φηη ηα κέιε 
ηεο καζαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα εάλ ηα κέιε ηεο-εθηφο απφ ηελ δηθή ηνπο 
εθκάζεζε- βνεζνχλ θαη ζηελ εθκάζεζε άιισλ κειψλ. Μηα εηθνληθή θνηλφηεηα εθκάζεζεο είλαη 
ζαλ φιεο ηηο άιιεο θνηλφηεηεο, απιψο ηα κέιε ηεο ζπλνκηινχλ θαη εξγάδνληαη δηαδηθηπαθά 
ρσξίο λα έξρνληαη ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηα κέιε ηεο. Μηα απνηειεζκαηηθή θνηλφηεηα παξέρεη 
φια ηα εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα έλα εθπαηδεπηή λα πξνζαξκφζεη ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ 
κεζφδνπο ζηα κέηξα ησλ καζεηψλ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ θαη πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ 
πνπ έρεη σο θέληξν ηνλ καζεηή θαη αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ γλψζε πνπ δηέπεη ηνλ 
θάζε καζεηή ψζηε ν εθπαηδεπηήο λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. Δθηφο απφ ηνλ 
θαζεγεηή επηηξέπεη θαη ζηνλ καζεηή λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ψζηε λα επηιέγεη ηελ 
αιιειεπίδξαζε πνπ επηζπκεί λα έρεη κε ηα άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο, αιιά επίζεο λα επηιέγεη 
θαη ηα εξγαιεία πνπ αλαδεηθλχνπλ θαιχηεξα ηελ γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηεο ηνπ ζε κηα εηθνληθή 
ηάμε.     
     
 Ιεξαξρία ησλ αλαγθώλ 
Ζ πξφθιεζε φκσο βξίζθεηαη ζην εξψηεκα πσο ε θαηαλφεζε καο γηα κηα εηθνληθή ηάμε ζα καο 
βνεζήζεη ζην λα ηελ ζρεδηάζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζην λα 
ππνζηεξίδεη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηεο  
΢ε απηφ καο βνεζάεη ε ππξακίδα ηνπ Maslow πνπ δείρλεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ελφο 
αηφκνπ.[27] ΢χκθσλα κε απηήλ ηελ ππξακίδα ππάξρνπλ 5 επίπεδα αλαγθψλ πνπ βηψλεη έλαο 
άλζξσπνο θαη μεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν είλαη νη εμήο αλάγθεο: θπζηνινγηθέο, 
αζθάιεηαο, θνηλσληθέο, απηνεθηίκεζεο, απηνπξαγκάησζεο. Πξψηα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε 
θάησ βαζκίδα πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε. Γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη θάπνηνο λα 
ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα λεξφ θαη ηξνθή πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα πξνηνχ 
πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε. 
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                                  Δηθφλα 1. Ππξακίδα ηνπ Maslow 
 
Απηήλ ε ππξακίδα φκσο ζα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα δείρλεη ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 
ζε έλα ρξήζηε κηαο εηθνληθήο ηάμεο. 
[27] 
Πίλαθαο 1 
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Αθξηβψο κε ηελ ίδηα ινγηθή φηαλ ρηίδνπκε κηα εηθνληθή ηάμε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νη 
εμήο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Πξψηα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην πξψην επίπεδν πξνηνχ 
πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν. Έηζη ζα πξέπεη έλαο καζεηήο αξρηθά λα έρεη πξφζβαζε ζηελ 
θνηλφηεηα κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη. Αθνχ ηθαλνπνηεζεί 
απηήλ ε αλάγθε έπεηηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε, 
φπσο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, επηζέζεσλ απφ ράθεξο θαη απφ αλεπηζχκεηεο 
δηαδξάζεηο κε άιινπο ρξήζηεο ηεο θνηλφηεηαο. Σν επφκελν βήκα είλαη λα εληαρζεί ζε κηα 
θνηλφηεηα θαη λα απνθηήζεη κηα ηαπηφηεηα ζε κηα θνηλφηεηα. Έπεηηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
ζπλεηζθέξεη θαη λα είλαη ελεξγφ κέινο ηεο θνηλφηεηαο. ΢ην αλψηεξν επίπεδν, ην νπνίν ην 
θηάλνπλ νξηζκέλα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, ζρεηίδεηαη κε ην λα αλαιακβάλνπλ νξηζκέλεο ζέζεηο 
θαη ξφινπο νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζην λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη ε πιαηθφξκα θαη ε 
θνηλφηεηα θαη σο απνηέιεζκα βειηηψλεηαη αηνκηθά θαη ην ίδην ην άηνκν.  
  
 Τέζζεξηο κέζνδνη γηα ελαζρόιεζε ηνπ καζεηή 
΢ε κηα εηθνληθή ηάμε ππάξρεη κηθξφηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζε ζρέζε κε κία 
παξαδνζηαθή ηάμε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηξφπνπο λα 
θξαηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δχν ηξφπνπο εθπαίδεπζεο 
πνπ ππάξρνπλ, ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. ΢χγρξνλε εθπαίδεπζε έρνπκε φηαλ 
παξαδίδνληαη καζήκαηα ζε κηα νκάδα καζεηψλ ηελ ίδηα ζηηγκή απφ έλαλ δάζθαιν, ελψ 
αζχγρξνλε είλαη φηαλ θάπνηνο καζεηήο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα κάζεκα κηαο εηθνληθήο 
ηάμεο κπνξεί λα παξαθνινπζεί απηφ ην κάζεκα φηαλ ν ίδηνο ην επηζπκεί. Γελ είλαη θαζφινπ 
αζχλεζεο λα βξνχκε καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εηθνληθέο ηάμεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ 
δηάδξαζε, λα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα κε θάηη άιιν παξάιιεια, φπσο λα γξάθνπλ θάπνην email 
ή λα θάλνπλ άιιεο εξγαζίεο. ΢ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρνπλ θχγεη θηφιαο απφ ηνλ 
ππνινγηζηή. Δπηπρψο φκσο ην ινγηζκηθφ εηθνληθήο ηάμεο δίλεη ζηνπο δαζθάινπο αξθεηέο 
επθαηξίεο γηα λα θξαηήζεη απαζρνιεκέλνπο ηνπο καζεηέο ηνπ. Έηζη εμαξηάηαη απφ ηνλ δάζθαιν 
λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα εξγαιεία απνηειεζκαηηθά θαη ζπρλά έηζη ψζηε λα επηηχρεη ηελ 
αθνζίσζε ηνπ καζεηή. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ 4 ηξφπνη κε ηνπο 
νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε πξνζνρή ηνπ καζεηή θαη γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 
πξνηείλεηαη έλαο ζπλδπαζκνχο ηνπο[31]. 
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Μέζνδνο 1: δηαηήξεζε ελόο δσληαλνύ ξπζκνύ :  ΢ηα πξνγξάκκαηα εηθνληθήο ηάμεο έρεη 
παξαηεξεζεί φηη ε αλαινγία δηαθαλεηψλ γηα θάζε ιεπηφ είλαη 0.66 . Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε κηα 
ψξα, παξνπζηάδνληαη πεξίπνπ 40 - 45 δηαθάλεηεο. Φπζηθά ν ρξφλνο δελ είλαη ηζάμηα 
θαηαλεκεκέλνο θαζψο ζε θάπνηεο δηαθάλεηεο κπνξεί λα αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζε 
ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο. Αιιά ν βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα θξαηήζνπκε ην πξφγξακκα ζε κηα 
εγξήγνξζε, γηα λα θξαηήζνπκε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Αλ γηα παξάδεηγκα, 
ζπλερψο αθηεξψλεηαη 2 κε 4 ιεπηά γηα ηελ επεμήγεζε κηαο δηαθάλεηαο, ηφηε ππάξρεη κεγάιε 
πηζαλφηεηα λα ραζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε πνζφηεηα απηψλ πνπ 
ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ζε κηα δηαθάλεηα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη εάλ ζέινπκε λα είλαη 
επθνιφηεξε ζην δηάβαζκα θαη θαηαλνεηή, ζα ήηαλ θαιχηεξα απηφ ην πεξηερφκελν λα ην ζπάκε 
ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα θαη λα ην δείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαθάλεηεο. 
Μέζνδνο 2: εηθνλνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ:  ΢ηελ δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο είλαη δηαζέζηκν γηα νπηηθέο απεηθνλίζεηο. ΢ε κηα εηθνληθή ηάμε, νη 
πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνβάινπλ ηηο PowerPoint δηαθάλεηεο ηνπο ζηνλ πίλαθα(whiteboard) θαη 
ν δάζθαινο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή ήρνπ επεμεγεί ηηο δηαθάλεηεο. ΢ε κέζα πνπ καο 
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ θαη καο βνεζάλε ζην λα νπηηθνπνηνχκε 
θάηη -ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εηθνληθή ηάμε-, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κέζνδνο 
πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κε πνιιά ιφγηα γηα λα επεμεγείηαη θάηη. Απηήλ ε πξνζέγγηζε ζα 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληί γη‟απηήλ, νπηηθέο απεηθνλίζεηο πνπ ζα 
είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη θαη ζα θξαηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. 
΢χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο πνπ γίλαλε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε κάζεζε θαη ε θαηαλφεζε 
ελφο ζέκαηνο κπνξνχλε λα βειηησζνχλε έσο θαη 89% φηαλ απηφ ην θείκελν ζπλνδεχεηαη θαη απφ 
κηα νπηηθνπνίεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα εηθφλα. Δπηπιένλ φηαλ νη νπηηθνπνηήζεηο είλαη 
πνιχπινθεο, φπσο είλαη έλα animation ή έλα γξαθηθφ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε 
θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζα είλαη πνιχ θαιχηεξα εάλ ζπλνδεχνληαη απφ θσλεηηθή 
επεμήγεζε ησλ νπηηθνπνηήζεσλ απφ ηνλ δάζθαιν παξά λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα θείκελν. 
Μέζνδνο 3: ελζσκάησζε ζπρλνύ δηαιόγνπ κε ηνπο καζεηέο:  Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα 
δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ δηαιφγνπ κε ηνπο καζεηέο 
ηνπ ζε κηα εηθνληθή ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα εηθνληθή ηάμε ζα πξέπεη λα ελεξγά λα 
απαληάλε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ ηνπο παξέρνληαη, θάζε 2 κε 3 ιεπηά. 
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Δπίζεο ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο απαληήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
έηζη ψζηε λα αλνίγεη δηάινγν θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα 
φινη νη καζεηέο κπνξνχλε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ςεθνθνξίαο ή λα γξάςνπλ ζην 
παξάζπξν άκεζνπ κελχκαηνο. 
Μέζνδνο 4: ρξήζε κηθξώλ νκαδηθώλ δσκαηίσλ :  Μηα άιιε ηαθηηθή γηα λα 
κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε μερσξηζηά κηθξά 
νκαδηθά δσκάηηα γηα νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη νκαδηθά project. Απηά ηα δσκάηηα είλαη κηα 
πξνέθηαζε ηνπ βαζηθνχ θχξηνπ δσκαηίνπ. Όηαλ αλαηίζεληαη άηνκα ζε θάπνην απφ απηά ηα 
δσκάηηα, ηφηε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ ηηο ίδηεο επηινγέο θαη εξγαιεία κε ην βαζηθφ θχξην 
δσκάηην, θαη κπνξνχλ έηζη λα κηιάλε ηδησηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πίλαθα γηα θαηαγξαθή 
απνηειεζκάησλ θαη ηδεψλ. Απηά ηα κηθξά δσκάηηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαη βνιηθά φηαλ ζε 
κηθξέο νκάδεο καζεηψλ αλαηίζεληαη θάπνηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ζε θάπνην 
δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί ν δάζθαινο λα έρεη έλα κεγάιν project θαη 
απηφ λα ζέιεη λα ην αλαζέζεη ζηελ ηάμε ηνπ. Έηζη γηα λα κπνξέζεη λα ην αλαζέζεη ζηνπο 
καζεηέο ηνπ , ζα ην ρσξίζεη απηφ ην κεγάιν project , ζε κηθξφηεξα ππφ-project πνπ φια καδί καο 
δίλνπλ ην αξρηθφ. Δπίζεο ζα ρσξίζεη θαη ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ζε κηθξέο νκάδεο φπνπ 
θάζε νκάδα ζα πάξεη απφ έλα ππφ-project θαη ζα δνπιέςνπλ ζε απηφ θάζε νκάδα μερσξηζηά ζην 
δηθφ ηεο δσκάηην. Κάζε νκάδα ζα έρεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα δνπιέςεη 
ζε απηφ. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ φινη νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζην θπξίσο βαζηθφ δσκάηην 
φπνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπ πάλσ ζηελ εξγαζία 
ζηελ νπνία δνχιεςαλ. 
2.6 Pencacolas 
Σν Pencacolas είλαη κηα εθαξκνγή, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα ππνζηεξίδεη ηελ 
ζπλεξγαηηθή έθζεζε απφ ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βαγηαδνιίδ[30]. H 
ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα γξάθεη θαη λα ζπληάζζεη ζσζηά θείκελα είλαη έλα πνιχ 
ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν παξαδίδνληαη θαη 
καζήκαηα έθζεζεο θαη ζπγγξαθήο πνπ νλνκάδνληαη, ηερληθέο ζχλζεζεο. Έηζη κε απηφ ζαλ 
έλαπζκα δεκηνχξγεζαλ ην Pencacolas(pen computer aided collaborative system). Απηή ε 
εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ απφ κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ ζπλ ηνλ 
δάζθαιν πνπ βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζπλδεδεκέλνη. Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 
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απνηειεζκαηηθά απηήλ ε πιαηθφξκα φκσο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 Οη ηερληθέο ζχλζεζεο ρξεηάδνληαη επέιηθηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηθνηλσλίαο 
γηα κηθξέο νκάδεο. 
 Ο δάζθαινο είλαη ν ζπληνληζηήο θαη πξέπεη λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ δνπιεηά ησλ 
καζεηψλ ηνπ. 
 ΢χγρξνλε θαη αζχγρξνλε εξγαζία θαη επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε 
 Πξέπεη λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γξαθήο ηνπ θάζε καζεηή 
 Ο δάζθαινο ρξεηάδεηαη έλαλ εχθνιν ηξφπν λα αλαιχεη ηελ δηαδηθαζία ζχλζεζεο αθφηνπ 
απηή έρεη νινθιεξσζεί. 
 Ζ πξφζβαζε ζε θνηλή θαη αηνκηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί. 
΢ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε πσο απηή ε πιαηθφξκα ζα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο 
απαηηήζεηο. Με βάζε απηέο ηηο απαηηήζεηο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αξρηθφ πξφηππν ηνπ 
Pencacolas ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην εδψ θαη δχν ρξφληα απφ ηνπο 
θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε ζην set up πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 
πεηξακαηηθέο ζπλεδξίεο πνπ είλαη κεηαμχ κέρξη 3 καζεηψλ θαη ελφο θαζεγεηή: 
 Τπνινγηζηέο: έλαο Sun SPARCstation, IBM ζπκβαηνί ζηαζεξνί ππνινγηζηέο θαη NEC 
VERSA-E notebooks. 
 Λεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ: Solaris 2.4 γηα ην SPARCstation θαη Windows γηα ηνπο 
ππνινγηζηέο θαη γηα ηα notebooks. 
 Πιαηθφξκεο γηα δηεπαθή κε ρξήζε ζηπινχ: έλα tablet κε ζηπιφ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν 
ζε ζχξα ηνπ θαη είλαη ε κνλαδηθή, ζπζθεπή εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Δπίζεο έλα 
ςεθηνπνηεηή Wacom PL-100 κε αζχξκαην ζηπιφ θαη κηα νζφλε αθήο κε ελζχξκαην 
ζηπιφ γηα ηα notebook ην νπνίν ζα δέρεηαη θαη ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ 
πιεξνθνξηψλ. 
H επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ηάμεο γηλφηαλ κε κηα πιεζψξα ηξφπσλ πνπ επέηξεπαλ λα 
ππάξρεη δηάδξαζε κεηαμχ ηνπο. Οη καζεηέο κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλε αηνκηθά ηδέεο ή ζελάξηα 
ηα νπνία εκθαληδφηαλ ζε παξάζπξα κφλν γηα αλάγλσζε(white boards). Παξφια απηά 
πξνηηκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξάζπξα θνηλήο ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα δηάθνξσλ 
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θάζεσλ πνπ απαηηνχληαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Σα παξάζπξα πνπ είλαη κνλφ γηα 
αλάγλσζε φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, κπνξνχζαλ επίζεο λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο, αιιά κε πην κηθξά παξάζπξα γηα λα απνθεχγνληαη 
πξνβιήκαηα ρψξνπ. 
Ζ ρξήζε ηνπ ζηπινχ ήηαλ επίζεο πνιχ βνεζεηηθή θαζψο κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ δηάθνξα 
θείκελα θαη πιεξνθνξίεο πην γξήγνξα, φπσο ζρέδηα θαη παξαηεξήζεηο ζε άιινπο ρξήζηεο ηεο 
πιαηθφξκαο. Μηα δηεπαθή κελπκάησλ ήηαλ επίζεο δηαζέζηκε γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο ή 
απνξίεο. 
Ο θαζεγεηήο ήηαλ επίζεο ζπλδεδεκέλνο φπσο θαη ε ππφινηπε ηξηκειήο νκάδα, θαη κπνξνχζε λα 
παξαθνινπζεί ηελ αηνκηθή δνπιεηά ηνπ θάζε καζεηή αιιά θαη ηελ νκαδηθή ηνπο πξφνδν. Ο 
θαζεγεηήο κπνξνχζε επίζεο λα ξπζκίδεη ηελ κεηάβαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ. Αθφκε νη 
καζεηέο κπνξνχζαλ λα θνηηάλε ζην παξάζπξν ηνπ θαζεγεηή γηα πιεξνθνξίεο ή βνήζεηα. 
Ζ ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ νκάδα. 
Γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε κεηαμχ ηνπ πνηνο καζεηήο έγξαςε ηη, ε PENCACOLAS 
εθρσξεί έλα δηαθνξεηηθφ δξνκέα γηα θαζέλα κέινο ηεο νκάδαο. Ζ θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ 
πξνέθπςε απφ έλα απιφ θνηλσληθφ πξσηφθνιιν. Ο θαζέλαο αλαιακβάλεη ην ρψξν ηνπ θαη 
πξνζπαζεί λα κελ εηζβάιεη ζηελ πεξηνρή γξαθήο άιισλ. Απηή ε πξνζέγγηζε εκπφδηζε ηα 
πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο. 
    
Οη γξαθηθνί δείθηεο – πνπ νλνκάζηεθαλ "ζεξκφκεηξα" απφ ηνπο καζεηέο - ππνδεηθλχνπλ αλ 
έλαο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνίεζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα, ελψ ηα scrollbars επηηξέπνπλ ηελ 
θίλεζε ζε θάζε ζειίδα. 
Σέινο ε εθαξκνγή pencacolas απνζεθεχεη ηελ ζπλεξγαηηθή δνπιεηά θαη ηελ δξάζε ηνπ θάζε 
καζεηή ζε μερσξηζηά αξρεία. Σα ζπκβάληα γξαθήο απνζεθεχνληαλ ηελ ζηηγκή πνπ 
δεκηνπξγνχληαλ. 
Απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο κπφξεζαλ λα βγνχλε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα θαη πήξαλ κηα 
θαιχηεξε εηθφλα γηα ην πσο ιεηηνπξγεί. Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο: 
 Βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ αλαζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ 
ηνπο. Απηφ ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηνλ αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπγγξαθήο 
ελφο θεηκέλνπ. 
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 Απηνχ ηνπ είδνπο ε απνζήθεπζε δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ηεο θνηλήο θαη ηεο αηνκηθήο 
εξγαζίαο γηα ηνλ θαζεγεηή , δηφηη ε εθαξκνγή pencacolas θαζηζηά δπλαηφλ λα δνχκε ηηο 
δηάθνξεο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ ζε δηάθνξεο επηθαιππηφκελεο δηαθάλεηεο. 
  Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ άιισλ κειψλ, νη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ 
ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ ηνπο έθαλαλ ηα άιια κέιε μερσξηζηά ην θαζέλα. 
 ΢ηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή, παξαηεξήζεθε φηη νη 
απαηηήζεηο γηα ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ 
ζπκβάλησλ είλαη 50% κηθξφηεξνο απφ απηφο πνπ ππνινγηδφηαλ αξρηθά. 
 Δπηπιένλ απηά ηα αξρεία ρξεζίκεπαλ θαη ζαλ ειεθηξνληθά ραξηνθπιάθηα αλάπηπμεο γηα 
ηελ κεηέπεηηα αμηνιφγεζε. 
Δθηφο απφ ηε κειέηε ηεο γξαπηήο έθθξαζεο σο βάζε γηα κηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαηαθέξακε  
 λα αληιήζνπκε γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε  θζελά, 
ρακεινχ εχξνπο δψλεο ηεξκαηηθά θαη δίθηπα. Παιαηφηεξεο εκπεηξίεο απφ ην παλεπηζηήκην Duke 
(Stetten et al., 1995) θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα ζην Μπέξθιευ (Narayaswamy, 1996) 
έδεημε φηη νη ιχζεηο απηέο είλαη ηερλνινγηθά εθηθηέο. Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε 
ελζσκάησζε ησλ θηλεηψλ ππνινγηζηψλ κε απαηηήζεηο ρακεινχ εχξνπο δψλεο είλαη δπλαηνί 
ηφζν γηα κέζα ζηελ ηάμε φζν θαη γηα απνκαθξπζκέλε δηδαζθαιία, πξνζεγγίδνληαο έηζη κηα 
πιήξσο εηθνληθή ηάμε. 
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Ζ εμέιημε ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ εθπαίδεπζεο ηείλεη λα πάξεη κηα κνξθή πνπ απνηειεί 
κίμε κεηαμχ mobile/web. Οη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο ζα ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 
δηαδίθηπν γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιαηθφξκεο εθκάζεζεο , αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
ζα ππάξρεη κηα κεηαζηξνθή θαη πξνο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο ζα απνηεινχλ 
κηα πξνέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο πιαηθφξκαο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 
νη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ πεξηνξηζκνχο(κηθξά πιεθηξνιφγηα θαη νζφλεο αθήο), νπφηε δελ ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ην θπξίσο θαλάιη γηα ηελ είζνδν πιεξνθνξηψλ ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο. 
Παξφια απηά νη θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ σο κέζσ πιεξνθφξεζεο. Απφ 
έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο παλεπηζηεκίσλ(Universitat Politecnica de 
Catalunya http://atenea.upc.edu θαη Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.edu ) 
έδεημε φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θνηηεηψλ κπαίλνπλ γηα πνιχ κηθξή δηάξθεηα ζηελ 
πιαηθφξκα. Απηφ γίλεηαη θπξίσο γηα λα δνπλ λέα απφ δηάθνξα θφξνπκ, λέεο εηδνπνηήζεηο, ηα 
mail ηνπο θαη ηνπο βαζκνχο. Έρνληαο απηφ ζαλ δεδνκέλν ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο σο κέζσ πιεξνθφξεζεο, αληί ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ, γηα ηηο 
ππεξεζίεο πνπ κφιηο αλαθέξακε θάηη πνπ βνεζάεη επίζεο ζην λα κελ ππεξθνξηψλνληαη νη 
servers ηεο πιαηθφξκαο. 
2.7 Moodle  
΢ηελ ζπλέρεηα ζα θνηηάμνπκε ηελ ινγηθή κηαο πινπνίεζεο ζε θηλεηή εθαξκνγή κηαο απφ ηηο πην 
γλσζηέο open source πιαηθφξκεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο, ηε Moodle[19]. Ζ Moodle έρεη  
θνηλφηεηα κε πεξηζζφηεξα απφ 220.000. Ηδξχζεθε ην 1999 απφ ηνλ Martin Dougiamas θαη 
ζήκεξα είλαη δηαζέζηκε ζε 75 γιψζζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 7.700.000 
θνηηεηέο ζε 160 ρψξεο. Παξαθάησ δίλεηαη ν πίλαθαο 2 κε ζηνηρεία ηνπ Moodle ,φπσο πφζα 
καζήκαηα πεξηέρεη, πφζνη ρξήζηεο  θαη θαζεγεηέο είλαη εγγεγξακκέλνη, πνζηαξίζκαηα ζε 
θφξνπκ θαη ηελ πνξεία αλά δηαζηήκαηα γηα ην πφζα εγγεγξακκέλα site ππάξρνπλ. 
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[19] 
Πίλαθαο 2 
Έρνπλ ππάξμεη δηάθνξα ππνζρφκελα θαη ειπηδνθφξα παξαδείγκαηα ζην παξειζφλ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ Mobile Learning πνπ ρξεζηκνπνηνχλ WAP, SMS MMS, αιιά φια αληηκεηψπηδαλ 
πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ζην πςειφ θφζηνπο κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ ην νπνίν απνηειεί κηα δπζθνιία γηα ηνπο θνηηεηέο. Έηζη γηα ην project Μννdle For 
Mobiles(MFM) πνπ δηεμήρζε ζηελ Ηαπσλία, εθκεηαιιεχηεθαλ ην γεγνλφο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο 
ηνπ mobile email γηα λα ζηέιλνπλ ελεκεξψζεηο απφ ηελ ζειίδα ηεο Moodle ζην δηαδίθηπν ζηελ 
θηλεηή ζπζθεπή. ΢ε κηα δεχηεξε θάζε απηνχ ηνπ project ρξεζηκνπνηνχλε ηηο ππεξεζίεο 
πξνψζεζεο email γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε 
βαζίζηεθε ζηα εμήο 3 ζηνηρεία[18]: 
 Σελ κειέηε θαη έξεπλα ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Δπίζεο 
ζα πξέπεη λα είλαη θάηη θζελφ θαζψο απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο. 
 Ζ ζρεδίαζε ηνπ interface ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηνπ δηαδηθηχνπ, 
θαζψο απηήλ ζρεδηάζηεθε γηα κεγάιεο νζφλεο θαη ζρεηηθά κεγάια θαη ζηαζεξά 
bandwidth. 
 Ζ θηλεηή ζπζθεπή είλαη ηθαλή λα απνζεθεχζεη δεδνκέλα. Μπνξεί αθφκα λα κελ έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη κεγάια πνιπκεζηθά δεδνκέλα αιιά κπνξεί λα έρεη 
επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα θείκελα θαη ππεξθείκελα πιεξνθνξηψλ.[20] 
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Τπάξρεη φκσο έλα ζέκα κε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί θψδηθαο ζηελ θηλεηή 
ζπζθεπή, απηφ παξέρεη κφλν έλα κηθξφ  επίπεδν παξνπζίαζεο θαη ν ρξήζηεο έρεη πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο.  
Έηζη ν ζθνπφο είλαη λα θηηαρηεί κηα θηλεηή εθδνρή ηνπ Moodle, πνπ ζα παξέρεη ιεηηνπξγίεο, λα 
είλαη εχρξεζην γηα ηνλ ρξήζηε θαη λα έρεη επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα λα κπνξεί λα γίλεηαη offline 
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα. Αξρηθά νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζηελ θηλεηή εθαξκνγή είλαη, ην 
forum, ε εζσηεξηθή κεραλή email, ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, ην εκεξνιφγην ηνπ θνηηεηή , ην 
wiki θαη ην εηδηθφ ιεμηιφγην. 
Γηα ην θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο, επηιέρζεθε ε J2ME πιαηθφξκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαη 
απηφ γηαηί ε εθαξκνγή απεπζχλεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζπζθεπψλ, είλαη αλνηρηή γηα λα 
κπνξέζεη λα εμειηρζεί θαη ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο  
πινπνίεζεο θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο[19]. Δπίζεο ε J2ME δεκηνπξγεί κηα ζρεηηθή 
κεραλή βάζεο δεδνκέλσλ κέζα ζηελ θηλεηή ζπζθεπή θαη παξέρεη online ζχλδεζε ζε 
απνκαθξπζκέλα servers βάζεο δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη 
ζχλδεζε κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ζηελ βάζε δεκέλσλ ηεο θηλεηήο 
ζπζθεπήο. Αθφκε ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην 
Moodle κε ηελ ησξηλή ηνπο κνξθή. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθνί πίλαθεο πνπ ζα 
πξνεηνίκαδαλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα δεηνχζε ν πειάηεο. ΢ην θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ ην user interface λα είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ θαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο λα είλαη 
απινπνηεκέλεο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ απνθαζίζηεθε φηη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη 
εγγξαθή ζην κάζεκα απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη έπεηηα λα επηιέμεη πνηα 
αθξηβψο δεδνκέλα θαη ελεκεξψζεηο επηζπκεί λα δέρεηαη.  
Ζ ρξήζε απηήο ηεο θηλεηήο έθδνζεο δελ αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζεη λα 
ιεηηνπξγεί ν ηζηφηνπνο ηεο Moodle. Ο δάζθαινο θαη ν καζεηήο ζα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα 
θάλνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο φπσο θαη ζην παξειζφλ, απιά ηψξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
παξαθνινπζεί ηα φζα γίλνληαη ζην κάζεκα θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν κέζσ ηεο 
θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο. Ο ρξήζηεο φπσο αλαθέξακε ζα κπνξεί λα επηιέγεη πνηεο πιεξνθνξίεο 
ζέιεη λα δέρεηαη. Απηφ γίλεηαη θάλνληαο θιηθ ζην θνπηάθη πνπ επηζπκεί ζην πίλαθα πνπ 
νλνκάδεηαη “to take away”[19]. 
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Δηθφλα 2 Moodle 
      
Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα γξάθεηαη θαη λα μεγξάθεηαη 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκεί. Κάζε θνξά πνπ ζα ππάξρεη κηα ελεκέξσζε απηήλ ζα 
πεγαίλεη ζηνλ θαηάιιειν πίλαθα, αθνχ πξψηα ππνζηεί κηα κεηαηξνπή, έηζη ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ν ρψξνο πνπ ζα πηάλεη ζηελ κλήκε ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε. ΢ηελ 
ζπλέρεηα ζε πεξίπησζε πνπ ε πιεξνθνξία απηήλ αλήθεη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 
νπνίεο έθαλε εγγξαθή ν ρξήζηεο, ζα ζηαιζεί ζηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή .  
2.8 SAGE 
Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθήο άιγεβξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη πνιχ 
δηαδεδνκέλα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν πξφβιεκα είλαη φκσο φηη απηά ηα παθέηα είλαη 
εκπνξεπκαηνπνηεκέλα θαη δελ έρνπλ αλνηθηφ θψδηθα. Έρεη εκθαληζηεί φκσο έλα πξφζθαην 
ινγηζκηθφ , ην Sage, ην νπνίν είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη 
δπλαηφηεηεο. Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Sage[54]: 
 είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε ζε απηφ θαη 
κπνξεί λα παξέκβεη ζηνλ θψδηθα ψζηε λα ηνλ βειηηψζεη, 
 έλα εκπνξηθφ ινγηζκηθφ παθέην έρεη απαηηήζεηο θαη ζπληήξεζε πνπ είλαη πνιχ πηζαλφλ 
λα είλαη αθξηβή ζην θφζηνο. Απαηηήζεηο, φπσο δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ελεκεξψζεηο 
γηα βειηίσζε ηνπ θψδηθα. 
 ΢ε έλα ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα φηαλ καο δίλεηαη κηα απφδεημε, ν θψδηθαο απηήο ηεο 
απφδεημεο δελ είλαη δηαζέζηκνο ζηνπο ρξήζηεο, ζε αληίζεζε κε έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ 
θψδηθα πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζε φινπο. 
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 Σέινο ην SAGE πεξηέρεη δηεπαθέο γηα άιια 100 παθέηα ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη 
βηβιηνζήθεο ηα φπνηα είλαη ρξήζηκα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ρξεηαζηνχκε. 
Ο θψδηθαο ηνπ SAGE είλαη απιφο ζηελ ρξήζε φπσο θαη ηνπ MATLAB, ελψ κπνξεί λα 
θάλεη ππνινγηζκνχο πην γξήγνξα απφ άιια παθέηα ινγηζκηθνχ φπσο ην 
MATHEMATICA θαη ην MAGMA.  
Δκπεηξίεο από Γηδαζθαιία Κξππηνγξαθίαο 
΢ε φηη αθνξά ην SAGE, έγηλε κηα έξεπλα ζε κηα νκάδα καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πφζν ηνπο 
βνήζεζε ην ινγηζκηθφ.[54] Γηα απηήλ ηελ έξεπλα ηνπο δφζεθαλ δηάθνξα   καζεκαηηθά 
πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαλ λα ιχζνπλ κε δχν ηξφπνπο, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ζην ραξηί θαη 
κε ηελ βνήζεηα ηνπ SAGE. Έπεηηα ηνπο δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 12 εξσηήζεσλ κε ην νπνίν 
αμηνινγνχζαλ ηελ φιε δηαδηθαζία. ΢ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο δψζεθαλ απάληεζαλ σο εμήο[55]: 
 „‟εάλ ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ 
μεθάζαξνο‟‟, ην 79% απάληεζαλ Ναη, πνπ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 
 „‟εάλ ηνπο δπζθφιεςε ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SAGE‟‟, ην 72% απάληεζε φρη πνπ 
ζεσξείηαη πάιη αξθεηφ 
 „‟εάλ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ινγηζκηθφ απηφ γηα ππνινγηζκνχο‟‟, ην 45% απάληεζε φρη 
θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ αθηέξσζαλ ηδηαίηεξα πνιχ ρξφλν ζε 
ππνινγηζκνχο ψζηε λα θαηαιάβνπλ ηελ βνήζεηα πνπ παξέρεη ην SAGE 
 „‟εάλ ζα ζεσξνχζεο φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζεο ην SAGE ζην πξνζερέο κέιινλ‟‟, ην 65% 
απάληεζε λαη , θαη πάιη ζεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ απηφ ζα ήηαλ κεγαιχηεξν αλ είραλ 
πεξηζζφηεξν ρξφλν εμνηθείσζεο καδί ηνπ 
 „‟εάλ ζα ήζειεο λα εμνηθεησζείο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηζζφηεξν‟‟, ην 90% 
απάληεζε λαη πνπ είλαη πάξα πνιχ πςειφ πνζνζηφ. 
 „‟εάλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο, πνπ αθνξνχλ ην θαζαξά καζεκαηηθφ θνκκάηη, ήηαλ 
θαηαλλνεηνί‟‟,ην 90% απάληεζε πάιη λαη  
 „‟εάλ κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαηαθέξαλε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζεκαηηθνχ 
θνκκαηηνχ‟‟, ηα πνζνζηά ήηαλ 50-50 πνπ απνδίδεηαη πάιη ζηνλ κε αξθεηφ ρξφλν 
εμνηθείσζεο κε ην ινγηζκηθφ 
 „‟πσο ηνπο θάλεθε ην ζεκεξηλφ κάζεκα φζνλ αθνξά ην θαζαξά καζεκαηηθφ θνκκάηη 
φζν επίζεο θαη ε πξψηε ηνπο επαθή κε ην ινγηζκηθφ‟‟,ηα παηδηά ην βξήθαλ αλ φρη πνιχ 
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ελδηαθέξνλ, ηνπιάρηζηνλ αξθεηά ελδηαθέξνλ,θάηη πνπ είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθφ. 
Δπίζεο ππήξραλ παηδηά πνπ επηζήκαλαλ ηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 
φηη κεηά απφ ην κάζεκα έγηλε αθφκα πην πνιχ θαηαλνεηφ ην πφζν ρξήζηκε είλαη ε 
ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ. 
 „‟εάλ ην ζεκεξηλφ κάζεκα ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ην πιηθφ πνπ έρνπλ ήδε 
δηδαρζεί‟‟, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ „‟ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ‟‟ 
 „‟ηη άιιν ζα ζέιαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζε έλα κάζεκα ζαλ ην ζεκεξηλφ‟‟, νη απαληήζεηο 
πνπ δφζεθαλ ήηαλ δηάθνξεο φπσο, φηη ζα ζειαλ λα θάλνπλ θαη άιιεο αζθήζεηο ψζηε λα 
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ SAGE, ζα ζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη 
ζηελ δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ θαη ζα ήζειαλ λα δνχλε έλα θαιχηεξν ζπλδπαζκφ 
κεηαμχ ηνπ καζεκαηηθνχ θαη ηνπ ππνινγηζηηθνχ ηξφπνπ.  
 „‟εάλ ζα ζεσξνχζαλ ηελ ελζσκάησζε ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ δηδαζθαιία ησλ 
καζεκαηηθψλ ρξήζηκε‟‟, φινη νη καζεηέο απάληεζαλ θαηαθαηηθά θαζψο φπσο είπαλ ηνπο 
βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί αθφκα θαιχηεξα. 
Όπσο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε, νη καζεηέο ήηαλ πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζην 
ινγηζκηθφ SAGE. Σν κφλν πξφβιεκα, πνπ επηζήκαλαλ θαη νη ίδηνη νη καζεηέο ήηαλ ν 
πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ είραλ κε ην ινγηζκηθφ θαη δελ κπφξεζαλ λα εμνηθεησζνχλ 
καδί ηνπ. Έηζη θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα θνκκάηη ζην ρξφλν δηδαζθαιίαο πνπ ζα 
αθηεξψλεηαη ζε απηφ γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ.   
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2.9 E-Junior 
΢ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην E-Junior, κηα εθαξκνγή ζνβαξνχ ζθνπνχ εηθνληθνχ θφζκνπ 
πνπ έρεη ζθνπφ λα δηδάμεη ζε παηδηά θπζηνινγία θαη νηθνινγία[36]. Ζ εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε κε 
βάζε παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη έρνληαο σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ ζρεηηθά κε 
ηελ Μεζφγεην Θάιαζζα θαη ηα πεξηβαιινληηθά ηεο πξνβιήκαηα ελψ ζα παίδνπλ.  Ζ ηάμε πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε απηήλ ηελ εθαξκνγή ζην ηέινο ζπγθξίζεθε  κε κηα άιιε παξαδνζηαθή ηάμε πνπ  
δηδάρζεθε παξφκνηα ζέκαηα θαη πεξηερφκελν, αιιά ηα καζήκαηα ηνπο δελ είραλ ηελ θχζε 
παηρληδηνχ πνπ είραλ νη καζεηέο ηεο εηθνληθήο ηάμεο. Σν πείξακα δηεμήρζε ζην ελπδξείν ηεο 
πφιεο Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Δπξψπεο. ΢ην πείξακα ζπκκεηείραλ 
ζπλνιηθά 48 παηδηά φπνπ ζην ηέινο καδεχηεθαλ δεδνκέλα απφ φινπο. Σν E-Junior ελζαξξχλεη 
ηελ ελεξγή εθκάζεζε, θαζψο απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα βηψζνπλ θαη λα 
εηζέιζνπλ εηθνληθά ζε έλα δηαδξαζηηθφ πδάηηλν θφζκν. Καζψο εμεξεπλνχλ ην θφζκν ζα έρνπλ 
ηελ επθαηξία λα καζαίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
νκαδηθά παηρλίδηα θαη λα ηεζηάξνπλε ηηο γλψζεηο ηνπο. Παξαθάησ δίλνληαη νη εηθφλεο 3 θαη 4 γηα 
ην πσο θαίλεηαη ν θφζκνο. 
 
Δηθφλα 3. E-Junior εθαξκνγή 
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Δηθφλα 4. E-Junior εθαξκνγή 
 
Σν παηρλίδη ηεο εθαξκνγήο είλαη ρσξηζκέλν ζε δηάθνξα ζηάδηα. ΢ην πξψην ζηάδην γίλεηαη κηα 
αλαιπηηθή εηζαγσγή ζην ζχκπαλ, ηελ Γε θαη ην πεξηβάιινλ. ΢ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη κηα 
εηζαγσγή ζην νηθνζχζηεκα θαη ζηελ Μεζφγεην ζάιαζζα.  Πεξηιακβάλεη θαη κηα δηαδξαζηηθή 
άζθεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ζπζθεπή πινήγεζεο, πνπ είλαη 
ζε κνξθή θνππηνχ. Μέζα απφ απηφ ην πεξηβάιινλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπλ δηάθνξα είδε 
ςαξηψλ θαη ηα έκβηα φληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζάιαζζα, θαζψο επίζεο θαη ηα δηάθνξα θπηά πνπ 
ππάξρνπλ ζηνλ βπζφ ηεο ζάιαζζα θαη κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ελέξγεηεο πνπ 
έρνπλ νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα[36].  
΢ηελ εθαξκνγή απηήλ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα νκαδηθά. Σέζζεξα παηδηά 
ζπκκεηέρνπλ καδί ζε φια ηα κέξε ηνπ παηρληδηνχ.  ΢ε θάζε παηδί αληηζηνηρεί θαη έλα άβαηαξ 
ελφο ςαξηνχ πνπ ην θαζέλα εθπξνζσπείηαη θαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ είδνο ςαξηνχ. Μέζσ απηνχ 
ηνπ άβαηαξ ην θάζε παηδί κπνξεί λα εμεξεπλήζεη, λα βηψζεη θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ 
εηθνληθφ πδάηηλν θφζκν[5].. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην θάζε δηαδξαζηηθφ κέξνο 
ηνπ παηρληδηνχ ζα πξέπεη λα βξνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εηθνληθνχ πδάηηλνπ 
θφζκνπ ζχκθσλα κε απηά πνπ ηνπο είπε απφ πξηλ ν εηθνληθφο δάζθαινο, ν νπνίνο 
εθπξνζσπείηαη θαη απηφο απφ έλα ςάξη αβαηαξ. Σν ςάξη άβαηαξ απηφ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηα 
δηάθνξα ζηάδηα ηνπ παηρληδηνχ.  
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  Σρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο: γηα ηελ έξεπλα έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ πνπ 
δηδάζθνληαη θπζηνινγία θαη νηθνινγία. Απφ ηελ κηα είρακε κηα παξαδνζηαθή ηάμε πνπ 
δηδαζθφηαλ κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν θαη απφ ηελ άιιε κηα ηάμε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ εθαξκνγή 
E-Junior. Σν πεξηερφκελν ηεο χιεο ην νπνίν δηδαζθφηαλ ήηαλ παξφκνην θαη ζηηο δχν ηάμεηο φπσο 
επίζεο θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη. Οη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
κάζεζεο θαη ηελ απήρεζε πνπ έρεη ζηνπο καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Οη 
αξρηθέο ππνζέζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ σο εμήο[36]: 
 Οη καζεηέο ηεο εηθνληθήο ηάμεο ζα έρνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εθκάζεζε 
ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο θπζηνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε ηάμε. 
 Οη εθηηκήζεηο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ζα δείμνπλ φηη νη εηθνληθέο ηάμεηο ζα 
έρνπλ πεξηζζφηεξε απήρεζε ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο. 
Σπκκεηέρνληεο: Γηα ην πείξακα επηιέρζεθαλ ηπραία παηδηά απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο Βαιέλζηα 
ηεο Ηζπαλίαο. Σα παηδηά ήηαλ ζπλνιηθά 48(20 αγφξηα θαη 28 θνξίηζηα) απφ ειηθίεο 10 έσο 11 θαη 
ήηαλ φια ζην ίδην επίπεδν ηάμεσλ. Ζ επηινγή γηα ην ζε πνηα ηάμε ζα κπνπλε(εηθνληθή ή 
παξαδνζηαθή) ήηαλ ηπραία θαη πξηλ θαλ μεθηλήζνπλ ην πείξακα ζπκπιήξσλαλ έλα 
εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θχζε θαη ηελ νηθνινγία[36]. 
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Δηθφλα 5. Μαζεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εθαξκνγή 
 
 ΢ηελ εηθφλα 5  απεηθνλίδνληαη θάπνηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εηθνληθή εθαξκνγή. 
Πξηλ μεθηλήζνπλ νη καζεηέο ζπκπιήξσλαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε σο ζθνπφ λα ειέγμεη 
ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγία. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πεξηείρε εξσηήζεηο απφ ηελ 
νκάδα πνπ δηεμήγαγε ην πείξακα, νη νπνίεο είραλ πξψηα ειεγρζεί γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο απφ κηα 
νκάδα εηδηθψλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ ελπδξείνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 11 
εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ δηδαθηέα χιε θαη ησλ δχν  εηδψλ 
ηάμεσλ[12].  
Μεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ζπκπιεξψλαλε αθφκα έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε σο ζθνπφ 
λα εμεηάζεη ηηο γλψζεηο ηνπο κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. Παξφκνηα κε πξηλ ην 
εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 11 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, δηαθνξεηηθέο φκσο απφ απηέο πνπ 
είρε πξηλ. Οη εξσηήζεηο αμηνινγνχληαλ γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ δπζθνιία ηνπο φπσο θαη πξηλ 
απφ εηδηθνχο αλζξψπνπο  ην ελπδξείνπ. Οη ηειεπηαίεο ηδηαίηεξα εξσηήζεηο είραλ σο ζθνπφ λα 
αμηνινγήζνπλ ηελ απήρεζε πνπ είρε ζηνπο καζεηέο θαη πεξηείρε 18 ζηνηρεία πνπ  κειεηνχζαλ 
έμη δηαζηάζεηο: 1)ηελ ρξεζηκφηεηα , 2)πξνζεζε αμηνπνίεζεο(ρξήζεο), 3)ηελ εθιακβαλφκελε 
αμία ζηελ εθπαίδεπζε, 4)ηελ αζρνιία καδί ηνπ(engagement), 5)ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, 6) θαη ηελ 
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απφιαπζε. Απηέο αμηνινγνχληαλ ζε κηα ζθάια 5 επηπέδσλ απφ ην θαζφινπ κέρξη ην πάξα πνιχ. 
Οη εξσηήζεηο ζέιαλε ηελ γλψκε ησλ καζεηψλ γηα ηα δηάθνξα ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. Κάζε κάζεκα δηαξθνχζε πεξίπνπ 25 ιεπηά , ν 
ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην πξηλ ην κάζεκα ήηαλ 15 
ιεπηά, φπσο επίζεο θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην κεηά ην κάζεκα ήηαλ 15 ζπλ άιια 10 γηα ην 
feedback.[12] 
Απνηειέζκαηα από ηα ηεζη γλώζεσλ:  ΢ε φηη αθνξά ην θνκκάηη ησλ εξσηήζεσλ 
γλψζεο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξηλ ην κάζεκα έδεημε φηη δελ 
ππήξραλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ(εηθνληθήο θαη παξαδνζηαθήο ηάμεο).  Απηφ 
δείρλεη πσο ηα άηνκα θαη ησλ δχν νκάδσλ είραλ παξφκνηα γλψζε πάλσ ζην ζέκα.   
Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δπν ηεζη, πξηλ θαη κεηά, έδεημαλ πσο ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά. Σα 
παηδηά έκαζαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ(εηθνληθψλ θαη παξαδνζηαθψλ) 
θαη απηφ θάλεθε απφ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηήκαηα. Παξφια απηά φκσο ηα 
απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ πσο ππήξρε θάπνηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα κεηαμχ 
ησλ δχν ηάμεσλ, εηθνληθήο θαη παξαδνζηαθήο[12]. 
 Aπνηειέζκαηα από ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηνπο καζεηέο:  γηα λα 
εμεηάζνπκε πφζν αληίθηππν είρε ζηα παηδηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη έμη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξακε 
παξαπάλσ, ηελ ρξεζηκφηεηα , πξφζεζε αμηνπνίεζεο(ρξήζεο), ηελ εθιακβαλφκελε αμία ζηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ αζρνιία καδί ηνπ(engagement), ηα εζσηεξηθά θίλεηξα, θαη ηελ απφιαπζε. Σα 
απνηειέζκαηα δείμαλε πσο ζε γεληθφ επίπεδν ππήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζην θνκκάηη ηνπ 
αληίθηππνπ πνπ είρε ζηνπο καζεηέο θαη ην πφζν πξνζηηφ ήηαλ.  Απηφ πνπ δείμαλε είλαη φηη νη 
καζεηέο ζαθψο ήηαλ πην δεκέλνη κε ηελ εηθνληθή ηάμε ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή θαη 
δήισζαλ πσο απνιακβάλνπλ ην κάζεκα ζηελ εηθνληθή νκάδα πην πνιχ απφ ηελ ηάμε. Δπίζεο νη 
καζεηέο δήισζαλ κεγαιχηεξε πξφζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηθνληθή ηάμε. Γηα ηηο ππφινηπεο 
κεηξηθέο δελ ππήξρε θάπνηα κεγάιε δηαθνξά. 
Παξαηεξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο:  ΢χκθσλα κε ηα  δεδνκέλα 
ησλ εξεπλεηψλ, παξαηήξεζαλ πσο ε νκάδα ηεο εηθνληθήο ηάμεο ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλε κε 
ηελ ηδέα ηνπ λα θάλνπλ έλα 3D κάζεκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά ήηαλ πνιχ 
απνξξνθεκέλα, θαη είραλ αζρνιεζεί κε ηα ζηάδηα ζπκπιήξσζεο ηνπ παηρληδηνχ. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πνιιά παηδηά δνχιεπαλ ζπλεξγαηηθά θαη βνεζνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ 
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λα θαηαιάβνπλ ηνπο θαλφλεο θαη λα πινεγεζνχλ ζηνλ εηθνληθφ πδάηηλν θφζκν. ΢ε φηη αθνξά 
ηελ ζπζθεπή κε ηελ νπνία ηα παηδηά ηαμίδεπαλ ζηνλ εηθνληθφ θφζκν, νη εξεπλεηέο δελ 
παξαηήξεζαλ θάπνηα δπζθνιία ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ. Δπίζεο ηα παηδηά 
ζπκπεξηθέξνληαλ θαη πνιχ θαιά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, παξφιν πνπ θάπνηεο θνξέο 
νχξιηαδαλ ή ρνξνπεδνχζαλ ελψ έπαηδαλ θαη ππήξρε δηάδξαζε κε ηνλ εηθνληθφ δάζθαιν. Δπίζεο 
ζηα παηδηά άξεζε πνιχ ην γεγνλφο φηη φια ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ ζα δηδάζθνληαλ 
γίλνληαλ κέζσ απηνχ ηνπ εηθνληθνχ δαζθάινπ(ςάξη άβαηαξ) θαη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 
ηεο ηάμεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα έηεηλαλ λα κελ αζρνινχληαη κε ηηο εληνιέο ηνπ εηθνληθνχ 
δαζθάινπ ή κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ θαη απνθιίλαλε θαζψο ζέιαλε κε ην ςάξη άβαηαξ 
πνπ είρε ν θάζε καζεηήο λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ πδάηηλν εηθνληθφ θφζκν. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
ηα παηδηά ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλα κε ηελ εκπεηξία , πνπ ιππφληαλ φηαλ νη εξεπλεηέο ηνπο 
ελεκέξσλαλ φηη ην κάζεκα ηειείσζε, θαζψο ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ θαη άιιν.  
Απφ ηελ άιιε, ε παξαδνζηαθή ηάμε έδεηρλε κεγάιε πξνζνρή θαη ζπκκεηνρή ζην κάζεκα κφλν 
ζην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο. ΢πκκεηείραλ ελεξγά ζην κάζεκα θάλνληαο εξσηήζεηο ζηνλ 
δάζθαιν ηνπο ή απαληνχζαλ ζηηο δηθηέο ηνπ. Οη καζεηέο ηνλ αθνχγαλε πξνζερηηθά θαη 
θαηλφληνπζαλ λα ηνπο ελδηαθέξεη ην ζέκα αξθεηά. Παξφια απηά φκσο θαζψο ν ρξφλνο πεξλνχζε 
νη καζεηέο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα θνχξαζεο. Σα επίπεδα πξνζνρήο ηνπο επίζεο 
ήηαλ ρακειφηεξα θαηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο θαη ζην ηέινο ήηαλ ραξνχκελνη πνπ έθεπγαλ απφ 
ηελ ηάμε. 
΢ρφιηα ησλ καζεηψλ:   ΢χκθσλα κε ηηο γλψκεο ησλ καζεηψλ, πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην 
εξσηεκαηνιφγην κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ,ε εηθνληθή ηάμε έιαβε ζε γεληθφ βαζκφ πνιχ 
ζεηηθά ζρφιηα. Σα παηδηά ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλα απφ ην παηρλίδη θαη απνιάκβαλαλ λα 
αζρνινχληαη κε ηα βήκαηα ηνπ παηρληδηνχ. Έλα άιιν ζεκείν ηνπ παηρληδηνχ ην νπνίν άξεζε πνιχ 
ζηνπο καζεηέο ήηαλ ην γεγνλφο φηη εθπξνζσπνχληαλ κέζα ζην παηρλίδη απφ ςάξηα άβαηαξ ν 
θαζέλαο θαη είραλ έλα ςάξη δάζθαιν. Σνπο άξεζε ε ηδέα λα πεξηεγνχληαη ζην πδάηηλν θφζκν ζε 
απηήλ ηελ κνξθή θαη λα βνεζνχλ ηα ςάξηα. Σα πην πνιιά παηδηά ήηαλ ελζνπζηαζκέλα απφ ηνλ 
θφζκν θαη απηφ θαηλφηαλ απφ ηα ζρφιηα ηνπο ,αιιά πνιχ ιηγφηεξνη αλαθέξζεθαλ ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνχ. Παξφια απηά ππήξραλ θάπνηα παηδηά πνπ 
αλαθέξζεθαλ ζε απηφ θαη είπαλ πσο ηνπο άξεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κάζαλε γηα ην πσο 
δνπιεχεη ν πδάηηλνο θφζκνο θαη δνχλε ηα θπηά θαη ηα ζαιάζζηα φληα. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξαδνζηαθή ηάμε εκθαλψο έδεημε φηη εθηηκνχλ φια φζα κάζαλε κέζα 
ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηελ ζάιαζζα. Σν κάζεκα ηνπο θάλεθε ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ, θαη 
θάπνηνη καζεηέο αλέθεξαλ ηελ ζεκαζία ηνπ λα έρνπλ έλαλ δάζθαιν θαη λα έρνπλ δηάινγν καδί 
ηνπ. 
Τπήξραλ θαη θάπνηα αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο καζεηέο ηεο εηθνληθήο ηάμεο, αιιά ήηαλ πνιχ 
ιίγα. Ζ πην ζπρλή παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ην ςάξη-δάζθαιν θαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ 
άπνςε ησλ θνηηεηψλ κηινχζε πάξα πνιχ ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ πνπ ζα ήζειαλ νη καζεηέο. Σα 
παηδηά πξνηείλαλε λα κεησζεί ν ρξφλνο νκηιίαο θαη λα ηνπο δίλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 
παηρλίδη θαη εμεξεχλεζε κέζα ζην παηρλίδη. 
Σα αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηα παηδηά ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο επίζεο δελ ήηαλ πνιιά. Σα παηδηά 
εμέθξαζαλ πσο κεηά απφ έλα δηάζηεκα άξρηζε λα δηαξθεί πνιχ ην κάζεκα θαη λα γίλεηαη 
θνπξαζηηθφ θαη βαξεηφ. Αθφκε πξφηεηλαλ θαη θάπνηεο βειηηψζεηο φπσο: 1) νπηηθνπνίεζε 
θάπνησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο δηδάζθνληαη, 2) κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, 3)θαη εηζαγσγή 
θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ , φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην παηρλίδη ζηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.    
 
 
2.10 Internet of Things 
 
Παξαηεξνχκε ην μεθίλεκα κηαο λέαο επνρήο ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ(ΗΟΣ). ΢ε γεληθέο 
γξακκέο, ην IoT αλαθέξεηαη ζηε δηθηπσκέλε δηαζχλδεζε θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 
είλαη ζπρλά εμνπιηζκέλα κε παληαρνχ παξνχζα λνεκνζχλε. Υάξε ζηελ ηαρεία πξφνδν ησλ 
βαζηθψλ ηερλνινγηψλ, ην IoT αλνίγεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα κεγάιν αξηζκφ  λέσλ εθαξκνγψλ 
πνπ ππφζρνληαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην IoT θέξδηζε 
κεγάιε πξνζνρή απφ εξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο απφ φιν ηνλ θφζκν. [33] 
Σν Internet of Things είλαη κία έλλνηα πνπ αθνξά ηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο – 
απφ βηνκεραληθέο κεραλέο κέρξη wearable ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελζσκαησκέλνπο 
αηζζεηήξεο γηα  ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ & ηελ αλάιεςε θάπνηαο δξάζεο ζε απηά κέζα ζε έλα 
δίθηπν. Κάπσο έηζη ιεηηνπξγεί έλα θηήξην πνπ ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο (sensors) γηα ηελ 
απηφκαηε ξχζκηζε ηεο ζέξκαλζεο ή ηνπ θσηηζκνχ. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ν έλαο εμνπιηζκφο 
παξαγσγήο πνπ πξνεηδνπνηεί ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο γηα κία επηθείκελε βιάβε. Με απιά 
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ιφγηα ην Internet of Things είλαη ην ηερλνινγηθφ κέιινλ πνπ ζα θάλεη ηε δσή καο πην εχθνιε. 
[34] 
 
Δηθφλα 6. ΗνΣ δηαζπλδέζεηο κε ζπζθεπέο  
H εηθφλα 6 παξνπζηάδεη πσο κε ηελ βνήζεηα ηνπ ΗΟΣ γίλεηαη εθηθηφ λα ζπλδένληαη ζπζθεπέο ηεο 
θαζεκεξηλήο καο δσήο, φπσο κηα ηειεφξαζε, έλα ςπγείν ή έλα πιπληήξην κε ην laptop ή ην 
θηλεηφ ή ην tablet ή κε έλα smartwatch. 
Με ηελ βνήζεηα ησλ ΗΟΣ κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε πνιιά νηθνλνκηθά νθέιε κεξηθά απφ ηα 
νπνία ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ. Απηφ επηηπγράλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο ζπζθεπέο είλαη 
ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν[43]: 
 Έμππλεο ιχζεηο κεηαθνξάο επηηαρχλνπλ ηελ ξνή ηεο θπθινθνξίαο , κεηψλνπλ ηελ 
θαηαλάισζε θαπζίκσλ, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ηα πξνγξάκκαηα επηζθεπήο νρεκάησλ θαη 
ζψδνπλ δσέο 
 Έμππλα ειεθηξηθά δίθηπα (smart electric grids) ζπλδένπλ πην απνηειεζκαηηθά 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, βειηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρξεψλνπλ 
ηνπο θαηαλαισηέο κε βάζε κηθξφηεξεο πξνζαπμήζεηο. 
 Μεραλέο αηζζεηήξσλ παξαθνινχζεζεο θάλνπλ δηαγλψζεηο & πξνβιέπνπλ ζέκαηα 
ζπληήξεζεο πνπ εθθξεκνχλ , βξαρππξφζεζκα stock-out απνζεκάησλ, θαη ζέηνπλ αθφκα 
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θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο 
επηζθεπέο γηα λα θαιχςνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο επηζθεπήο εμνπιηζκνχ αιιά 
θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο 
 Data-driven ζπζηήκαηα, ρηηζκέλα ζηηο ππνδνκέο ησλ «έμππλσλ πφιεσλ» 
θαζηζηνχλ  επθνιφηεξν γηα ηνπο δήκνπο λα «ηξέρνπλ» ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 
απνζεκάησλ , ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη άιια πξνγξάκκαηα πην απνηειεζκαηηθά. 
 ΢αο ηειεηψλεη ην γάια. Καζψο γπξλάηε απφ ηε δνπιεηά ζην ζπίηη, ιακβάλεηε απηφκαηα 
κία εηδνπνίεζε απφ ην ςπγείν ζαο πνπ ζαο ππελζπκίδεη λα ζηακαηήζεηε ζην θαηάζηεκα 
γηα γάια. 
 Σν ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ ζπηηηνχ ζαο, πνπ ήδε ζαο επηηξέπεη λα ειέγρεηε απφ 
απφζηαζε ηηο θιεηδαξηέο θαη ηνπο ζεξκνζηάηεο ζαο, κπνξεί λα ξπζκίζεη ην θιηκαηηζηηθφ 
ψζηε λα «δξνζίζεη» ην ζπίηη ζαο θαη λα αλνίμεη ηα παξάζπξα, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο 
ζαο 
Σν ΗΟΣ δελ είλαη κνλφ κηα επθνιία γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Πξνζθέξεη επίζεο λέεο πεγέο 
δεδνκέλσλ θαη λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε 
δηάθνξνπο θιάδνπο φπσο[44]: 
 Υγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε: Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη wearable ζπζθεπέο 
γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ θπζηθή ηνπο άζθεζε, ηνλ χπλν ή άιιεο ζπλήζεηεο ηνπο – θαη 
απηά είλαη ην πην απιφ δείγκα ηνπ πψο ην IoT ζπλδπάδεηαη κε ηνλ θιάδν ηεο πγείαο. 
΢πζθεπέο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ, ειεθηξνληθά αξρεία θαη άιια έμππλα αμεζνπάξ 
κπνξνχλ λα ζψζνπλ δσέο. 
 Βηνκεραληθή Παξαγσγή: Πξφθεηηαη γηα ηνλ θιάδν πνπ επσθειείηαη πεξηζζφηεξν απφ 
ην IoT. Αηζζεηήξεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ελζσκαησκέλνη ζε κεραλήκαηα εξγνζηαζίσλ ή 
ζηα ξάθηα ησλ απνζεθψλ κπνξνχλ λα «επηθνηλσλήζνπλ» κεηαμχ ηνπο ή λα 
παξαθνινπζνχλ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζηζηψληαο ην εχθνιν 
λα εξγαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο. 
 Ληαλεκπόξην: Σφζν νη θαηαλαισηέο φζν θαη ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 
απφ IoT. Σα θαηαζηήκαηα, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ IoT γηα 
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ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ ή ηεο αζθάιεηαο. Οη θαηαλαισηέο κπνξεί λα 
έρνπλ κία εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία αγνξψλ κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ 
ηνπο αηζζεηήξεο ή ηηο θάκεξεο. 
 Τειεπηθνηλσλίεο: Ο θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ην IoT, 
αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη απηφο ζα είλαη ν θιάδνο πνπ ζα δηαηεξεί φια ηα δεδνκέλα 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ην IoT. Smartphones θαη άιιεο πξνζσπηθέο ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη 
ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ κηα αμηφπηζηε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
απνηειεζκαηηθά ην Internet of Things. 
 Μεηαθνξέο: Δλψ ηα απηνθίλεηα δελ έρνπλ θηάζεη αθφκα ζην ζεκείν λα κεηαθηλνχληαη 
απηφλνκα, είλαη αλακθηζβήηεηα πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλα απφ πνηέ. Σν IoT επεξεάδεη 
επίζεο ην θιάδν ησλ κεηαθνξψλ ζε κεγάιε θιίκαθα: νη εηαηξείεο δηαλνκήο κπνξνχλ λα 
παξαθνινπζνχλ ην ζηφιν ηνπο κε ηε ρξήζε GPS. Καη νη δξφκνη κπνξνχλ λα 
παξαθνινπζνχληαη κέζσ αηζζεηήξσλ γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξνη. 
 Δλέξγεηα: Οη έμππλνη κεηξεηέο (smart meters), φρη κφλν ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απηφκαηα, 
αιιά θαζηζηνχλ θαη δπλαηή ηελ εθαξκνγή analytics γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 
δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Παξνκνίσο, αηζζεηήξεο ζε ζπζθεπέο φπσο νη 
αλεκφκπινη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα δεδνκέλα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
πξνγλσζηηθή κνληεινπνίεζε ψζηε λα πξνγξακκαηηζηεί ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα πην 
απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 
   
Ζ επξεία πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ IOT ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία 
ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε ΗΟΣ ηερλνινγηψλ[45].  Δπηπιένλ νη ΗΟΣ ηερλνινγίεο πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηηο 
βηνκεηξηθέο, αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ. Σα έμππλα 
ξνιφγηα(smartwatch) θαη νη βηνκεηξηθνί αηζζεηήξεο ζε ζηπι βξαρηνιηνχ γίλνληαη ζπλερψο πην 
πξνζηηνί απφ άπνςε ηηκψλ θαη επεθηείλνληαη απφ ην λα ειέγρνπλ απιψο ηα βήκαηα θαη ηνπο 
ρηχπνπο ηεο θαξδηάο ελφο αλζξψπνπ ζην λα κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηξήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 
γηα παξάδεηγκα κε ηελ γαιβαληθή απφθξηζε ηνπ δέξκαηνο ελφο αηφκνπ, δειαδή ην πσο αληηδξά 
ην δέξκα ζηνπο δηάθνξνπο εξεζηζκνχο. Δπνκέλσο, ε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαδπφκελεο 
ηερλνινγίεο βηνκεηξηθήο παξαθνινχζεζεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο παξαγσγήο απηψλ 
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ησλ βηνκεηξηθψλ αηζζεηήξσλ, επηηξέπνληαο ζηνπο κειινληηθνχο εξεπλεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ 
θαηαλαισηηθά πξντφληα γηα λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο καο θαη, γεληθφηεξα, ηεο δσήο 
καο. 
Όπσο έρνπκε δεη πξνεγνπκέλσο πνιιέο ηερλνινγίεο γηα εηθνληθή ηάμε ρξεζηκνπνηνχλε 
ηερλνινγίεο VR γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλε ηα καζήκαηα ηνπο.  
Έλαο ηέηνηνο ζπλδπαζκφο VR θαη IOT ζπλδπάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαζελφο γηα λα θαηαιάβεη 
θαιχηεξα ην ρψξν πξνβιεκάησλ καο[46]. Οη ηερλνινγίεο VR θάλνπλ έλαλ εηθνληθφ θφζκν λα 
θαίλεηαη αιεζηλφο, ελψ νη ηερλνινγίεο ΗΟΣ καο επηηξέπνπλ λα παξαθνινπζνχκε ηνλ πξαγκαηηθφ 
θφζκν. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ αίζζεζε φηη βξίζθνληαη ζε έλα 
άιιν κέξνο κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα .  
Χο εθ ηνχηνπ, ε κίμε ησλ VR θαη IOT ηερλνινγηψλ είλαη θάηη ην θπζηνινγηθφ , δεδνκέλνπ φηη 
ελψ νη πξνζνκνηψζεηο VR έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθά κέζα εθπαίδεπζεο, ιίγνη εξεπλεηέο 
έρνπλ δψζεη κηα εηθφλα γηα ηηο ςπρνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 
εκπεηξία VR[47]. Απηή ε γξακκή έξεπλαο ζα καο δψζεη κηα θαηαλφεζε ηνπ πψο, πφηε θαη γηαηί 
ε εκπεηξία ηνπ VR εκπιέθεηαη πιεξέζηεξα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε νη κειινληηθέο 
παξεκβάζεηο ηνπ VR λα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε 
κεηαθνξά ηεο κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο απφ ηνλ καζεηή. Υσξίο ηερλνινγίεο IOT, κηα ηέηνηα 
έξεπλα ζα ήηαλ απαγνξεπηηθά δαπαλεξή γηα ηελ αλάιεςε. 
 Σν Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ αιιάδεη ηα πξάγκαηα ζε πνιινχο ηνκείο θαη ε ειεθηξνληθή 
εθκάζεζε δελ απνηειεί εμαίξεζε[48]. Καζψο ν θφζκνο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαη λα γίλεηαη 
αθφκα πην δηαζπλδεδεκέλνο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ βηνκεραλία ηεο 
ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο . Όπσο έρνπκε δεη κε ηνλ εξρνκφ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη έξζεη έλαο 
εληειψο λένο ηξφπνο εθπαίδεπζεο. Σψξα, αληί λα ιακβάλνπλ καζήκαηα ζε παξαδνζηαθά 
ζρνιεία, ζρεδφλ 6 εθαηνκκχξηα θνηηεηέο ζε φιε ηελ Ακεξηθή είλαη εγγεγξακκέλνη ζε online 
καζήκαηα. Καη ράξε ζην Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (IoT), ηα ζχλνξα γηα ηελ ειεθηξνληθή 
κάζεζε επεθηείλνληαη θαη αιιάδνπλ γηα άιιε κηα θνξά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα εμεηάζνπκε 
θάπνηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ΗΟΣ ζα αιιάμεη ηελ ειεθηξνληθή εθκάζεζε ηνπ αχξην. 
 Οη άλζξσπνη ζα θαηαλαιώλνπλ δηαθνξεηηθά ην πεξηερόκελν:  Δθηηκάηαη φηη ν 
αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην IoT ην 2018 ζα μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα πξψηε θνξά ζην ηζηνξηθφ. Πξνβιέπεηαη φηη ζα ππάξρνπλ πάλσ 
απφ 6 δηζεθαηνκκχξηα smartphones θαη 50 δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα IoT 
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ζηνλ θφζκν έσο ην 2020. Γηα αλαθνξά, ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο είλαη 7,6 
δηζεθαηνκκχξηα θαη απμάλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη φινη - απφ θαζεγεηέο έσο ζπνπδαζηέο 
ζε εκπφξνπο - ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνπλ θαη γξάθνπλ 
πεξηερφκελν. 
Αθφκε θαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν θφζκνο έρεη γίλεη πνιχ πην νπηηθφο. Γηα 
παξάδεηγκα, ην βίληεν απνδείρζεθε σο ν πξνηηκψκελνο ηξφπνο θαηαλάισζεο 
πεξηερνκέλνπ θαη ην ίδην ην βίληεν άιιαμε. Μηα κειέηε δηαπίζησζε φηη ε πξνζζήθε κηαο 
δηαδξαζηηθήο πηπρήο ζε έλα βίληεν έρεη 40% πεξηζζφηεξε εκπινθή απφ απηά ηα βίληεν 
ρσξίο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ.  
Σν βίληεν ελζσκαηψλεηαη εχθνια ζε κηθξέο ζπζθεπέο κε δπλαηφηεηα IoT θαη κπνξεί λα 
πεη πεξηζζφηεξα κε κηα καηηά απφ ηε γξαπηή ιέμε, έηζη ψζηε νη ζπνπδαζηέο θαη νη 
εθπαηδεπηηθνί ηνπ eLearning ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνπλ 
πεξηερφκελν. Δλ νιίγνηο, ην πεξηερφκελν απηφ πξέπεη λα θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηε 
βειηηζηνπνίεζε γηα θηλεηά κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο θαη ρξφληα.. 
 Οη επέιηθηνη ζα θπξηαξρήζνπλ:  Κακία επηρείξεζε δελ πεηπραίλεη φηαλ παξακέλεη 
ζηαζεξή - ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Δίλαη θξίζηκν λα παξακέλνπλ ελεκεξσκέλνη 
κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ηηο ηάζεηο ηνπ IoT.  Δίλαη ρξήζηκν λα βιέπνπλ ηα δεδνκέλα 
πνπ δείρλνπλ πψο, πφηε θαη φπνπ ην θνηλφ ηνπο μνδεχεη ρξφλν ζην δηαδίθηπν θαη λα 
επσθειεζνχλ απφ απηφ. 
Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ κπνξεί λα απαηηεί πην επθίλεηεο θηλήζεηο κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ, αιιά απηή ε επειημία κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ζε απηφ ην 
ζπλερψο εμειηζζφκελν ςεθηαθφ ηνπίν[53]. 
 Ο ηξόπνο εμέηαζεο ζα αιιάμεη: Με ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ,ζην ηειέθσλν θαη 
πνηνο μέξεη ηη άιιν, πψο ζα εμεηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο καζεηέο ζε έλα δίθαην θαη 
αζθαιέο πεξηβάιινλ ; Ίζσο νη εμεηάζεηο ζα αιιάμνπλ απφ απνκλεκνλεπκέλεο εμεηάζεηο 
εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ζε εξεπλεηηθά έξγα[53]. 
Γηα παξάδεηγκα, αληί λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, νη καζεηέο ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα εληνπίζνπλ απαληήζεηο θαη λα 
επεθηείλνπλ απηά ηα επξήκαηα. Με ην Γηαδίθηπν ζηα ρέξηα καο γηα ηα πάληα, είλαη 
ινγηθφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Χο 
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θαζεγεηήο eLearning, ζα πξέπεη απιψο λα ζθεθηεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα λα ειέγμεη 
ηνπο καζεηέο ηνπ. 
 Οη πξνζδνθίεο ζα αιιάμνπλ:  Σν IoT δελ αιιάδεη κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
άλζξσπνη ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν - αιιάδεη επίζεο ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο πξνζδνθίεο 
θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηά ηα άηνκα. Με ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε (AI) 
θαη ην IoT έξρεηαη αζθάιεηα ζην ζπίηη, ηαρχηεξνο θαθέο, απνδνηηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη 
αθφκα πην γξήγνξε ξνή[50]. 
Ο έμππλνο απηνκαηηζκφο ζην ζπίηη είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 
κεηαηφπηζεο. Χο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην IoT απηή ηε 
ζηηγκή, ν απηνκαηηζκφο ζην ζπίηη δίλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ άλεζε θαη ηελ εξεκία φπσο 
πνηέ άιινηε. Μφιηο νη άλζξσπνη ζπλεζίζνπλ ζε απηή ηελ επθνιία δηαβίσζεο, ζα γίλεη ν 
λένο θαλφλαο γηα ην πψο πξνζδνθνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζε άιιεο πιεξνθνξίεο. 
Όηαλ αλαπηχζζνληαη λέα πιηθά eLearning, ν ζθνπφο είλαη λα ζθεθηνχκε πψο λα θάλνπκε 
ηα καζήκαηα eLearning θζελφηεξα, πην δηαδξαζηηθά θαη βνιηθά γηα λα βνεζήζνπκε λα 
πξνζειθχζνπκε πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη λα μερσξίζνπκε απφ άιιεο ηάμεηο. 
 Νέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ:  Με ηηο απμαλφκελεο εμειίμεηο ζηα ΗΟΣ θαη ηα ζεκεία 
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν, ζα εκθαληζηνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο[51]. 
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ εμ νινθιήξνπ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 
λα ιάβνπλ ππφςε ηελ αιιαγή απηή - θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θνηηάμνπλ πξνο ην 
κέιινλ γηα λα ζρεδηάζνπλ ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο ηνπο 
λένπο ηνκείο, εηδηθά ζηηο θαξηέξεο κε επίθεληξν ηελ ηερλνινγία. 
 Ο αληαγσληζκόο εξγαζίαο ζα είλαη παγθόζκηαο  θιίκαθαο:  Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε 
είλαη κηα παγθνζκηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. νη άλζξσπνη απφ νπνπδήπνηε κπνξνχλ λα 
κάζνπλ ζε εηθνληθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λα πάξνπλ πηπρία. Με ην IoT λα θέξλεη 
ηνλ θφζκν πην θνληά, ζπλδένληαο φινπο κε ηνλ ηζηφ, είλαη αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη νη 
ίδηεο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο θαη πεξηζζφηεξνη ζπνπδαζηέο ζα 
ζηξαθνχλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε γηα λα απνθηήζνπλ ηελ πην πξνζηηή νηθνλνκηθά θαη 
εχθνια πξνζβάζηκε εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδνληαη[52]. 
Οη εηδηθέο δεμηφηεηεο, ε πξνεγκέλε δηαπίζηεπζε θαη ε θαζνδήγεζε ζα είλαη ζε κεγάιε 
δήηεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ειεθηξνληθήο κάζεζεο ίζσο ζειήζνπλ λα εμεηάζνπλ ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηάμεσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηνπο πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηα 
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θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά πιηθά ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δηθφ ηνπο αληαγσληζκφ. Κάηη ηέηνην 
κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα πιενλέθηεκα έλαληη 
άιισλ  ζε πεδία ζηαδηνδξνκίαο πνπ ζα γίλνπλ ζχληνκα αληαγσληζηηθά.  
Δίλαη απίζηεπην λα θαληαζηεί θαλείο πνχ ζα είλαη ν θφζκνο κεηά απφ άιια 20 ρξφληα 
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ.             
Σν γεγνλφο φηη ηα ΗΟΣ βνεζάλε ζην λα απηνκαηνπνηεζνχλ πνιιέο δηεξγαζίεο, φπσο αλαθέξακε 
κέρξη ζηηγκήο κπνξεί λα έρεη θαη εθαξκνγή ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ή γεληθφηεξα ζε έλα ζρνιηθφ 
ρψξν. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ IoT κηα παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο 
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έμππλε αίζνπζα πνπ αθνχεη θαη αλαιχεη ελεξγά ηηο θσλέο, ηηο 
ζπλνκηιίεο, ηηο θηλήζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε έλα 
ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αθξναηψλ[49]. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο δηδάζθνληεο λα θάλνπλ ζπλερψο θαιέο παξνπζηάζεηο θαη 
λα έρνπλ κεγαιχηεξν αληίθηππν, ελψ ν ζεαηήο ή νη καζεηέο ζα επσθειεζνχλ απφ ηηο 
ελδηαθέξνπζεο δηαιέμεηο θάλνληαο έηζη ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κηθξφηεξν, πην 
απνηειεζκαηηθφ θαη πεξηζζφηεξν επράξηζην, αθφκε θαη δηαζθεδαζηηθφ. Ζ πξφζθαηε έξεπλα πνπ 
δηεμήρζε ζην MIT (Ηλζηηηνχην Μαζαρνπζέηεο ηνπ Technology) δείρλεη φηη είλαη δπλαηφ λα 
ζπλδπαζηεί ε επηζηήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε θνηλσληθή επηζηήκε γηα λα γίλεη ε αλάιπζε ηεο 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 
Κχξηνο ζηφρνο καο είλαη λα παξαθνινπζνχκε ζπλερψο ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ 
αθξναηεξίνπ ή ησλ καζεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο παξνπζίαζεο[41]. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, 
είλαη ζεκαληηθφ γηα λα βξνχκε ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα κεηξεζνχλ θαη 
παξαθνινπζεζνχλ. Χο κέξνο απηήο ηεο έξεπλαο, έλα εξσηεκαηνιφγην δφζεθε κεηαμχ 230 
καζεηψλ απφ δχν δηαθνξεηηθά παλεπηζηήκηα. Σα απνηειέζκαηα δειψλνπλ φηη ε λεπξηθφηεηα θαη 
ν ζφξπβνο είλαη νη δχν πην ζπρλνί ηξφπνη έθθξαζεο ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο. Καηά 
ζπλέπεηα, ζηνλ πίλαθα 3,  παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη θαζψο θαη νη αηζζεηήξεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. 
Πίλαθαο 3 
Αηζζεηήξαο Παξάκεηξνο Έμνδνο 
PIR αηζζεηήξαο Νεπξηθέο θηλήζεηο Δληνπηζκφο θίλεζεο 
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Μηθξφθσλν ζφξπβνο Ύπαξμε ζνξχβνπ 
Κάκεξα Νεπξηθέο θηλήζεηο Δπίπεδα θίλεζεο 
Αηζζεηήξαο ήρνπ Δπίπεδα ήρνπ Δπίπεδα ήρνπ 
 
Πξαθηηθή Δθαξκνγή: γηα ηελ δηαηήξεζε αξρείσλ παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θνξεηή έμππλε ζπζθεπή, Nymi ε νπνία 
ρξεζηκνπνηεί θάπνηα κνηίβα ECG γηα ηελ εμαθξίβσζε ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ[8]. Έηζη, ιφγσ 
απηνχ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ πιένλ λα επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηνπο καζεηέο θαη πην 
επηκειψο. Οη λεπξναηζζεηήξεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο. Μπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη επίζεο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε παικνχ. 
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζνρή ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ην ρξεηάδνληαη 
πξαγκαηηθά, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο καζεηέο πνπ εθηακηεχνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Δάλ νη 
εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ λα πεξάζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο ηφηε κπνξνχλ λα 
ζηείινπλ "απηηθέο" δνλήζεηο ζηελ έμππλε δψλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή. Σν ινγηζκηθφ 
αλαγλψξηζεο κνηίβσλ ή ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ζα βνεζήζνπλ ζίγνπξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 
ηελ θαηαλφεζε ζπκθξαδνκέλσλ, γηα λα θαηαγξάςνπλ ηα πεξηζηαηηθά ζπκπεξηθνξάο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξκνθξαζία ησλ καζεηψλ ή ηεο ηάμεο.   
Σν IoT κπνξεί λα πινπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο γάληηα κε αηζζεηήξεο. Υξεζηκνπνηείηαη ήδε 
ζηελ Απζηξαιία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηε Γιψζζα Auslan 
(Απζηξαιηαλή Ννεκαηηθή Γιψζζα). Απηφο πνπ ζέιεη λα κάζεη απηή ηελ γιψζζα ηα θνξάεη θαη 
κεηά απνζηέιιεηαη ην ζήκα ζηε κεραλή ηνπ ππνινγηζηή πνπ ηελ κεηαηξέπεη ζε γξαπηή γιψζζα 
θαη παξέρεη feedback πξνο ηνλ ζπνπδαζηή[8]. 
Πνιινί απφ ηνπο δαζθάινπο κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ ηνπο έμππλνπο πίλαθεο, νη νπνίνη είλαη 
έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία δηδαζθαιίαο. Ο ππνινγηζηήο επηηξέπεη ηελ εκθάληζε 
εηθφλσλ απφ ηελ ςεθηαθή νζφλε ζε έλα πίλαθα ν νπνίεο κπνξεί επίζεο λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα 
αιιαρζνχλ ζηελ ίδηα ηελ νζφλε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα εξγαιεία, φπσο έλα ζηπιφ. Κάλεη 
επθνιφηεξν γηα ηνλ δάζθαιν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή αγγίδνληαο ηελ ή λα ηελ 
πεξηεγείηαη κε ην δάρηπιν ηνπ[8]. 
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Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη έμππλνη πίλαθεο γίλνληαη έλα βαζηθφ κέξνο ησλ 
έμππλσλ ηάμεσλ είλαη νη εμήο[8]. Μπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηνί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κάζεζεο. 
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ αγγίδνληαο ηνλ πίλαθα θαη νη ππφινηπνη καζεηέο κπνξνχλ λα 
κάζνπλ κε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ηνλ πίλαθα γηα λα γξάςνπλ θάπνηεο ζεκεηψζεηο. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα 
είλαη απηφο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ 
ηάμε. ΢ηνλ πίλαθα κπνξνχλ επίζεο λα εκθαληζηνχλ εηθφλεο, βίληεν, θαζψο θαη κεξηθά 
ζεκαληηθά δηαγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα θαη επεθηείλνπλ ην 
εχξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία. Απηφο ν πίλαθαο κπνξεί επίζεο 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παίδνπλ κεξηθά παηρλίδηα ζηελ ηάμε. ΢ηελ εηθφλα 7 δίλεηαη έλα 
παξάδεηγκα έμππλνπ πίλαθα. 
 
Δηθφλα 7 smart board 
 
΢ηελ Απζηξαιία ην project πνπ νλνκάδεηαη "The school of Air" είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζχλδεζε 
καζεηψλ ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο[8]. ΢ηελ Απζηξία ε Bosch έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ 
πινπνίεζε ησλ ΗΟΣ γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Πεξηέρεη κηθξνχο αηζζεηήξεο νη νπνίνη είλαη 
ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ co2 επηπέδσλ, ηελ πγξαζία, ηελ πίεζε, ηελ ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ. Δπίζεο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο αιιαγέο ρξψκαηνο ζηηο εηθφλεο. Βνεζά 
επίζεο ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ.  
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Αθφκα θαη ε εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεγάιν 
βαζκφ[8]. Θα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσξίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λέσλ 
καζεηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ 
θνηηεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ αθφκα θαη κεηά αθνχ ην θνπδνχλη έρεη 
ρηππήζεη. Αθφκα θαη θάκεξεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε. Οη δηαιέμεηο πνπ 
δηεμάγνληαη ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
κειινληηθνχο ζθνπνχο. Αθφκε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα 
παξαθνινπζεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο θάκεξεο. 
 
 
 
3. Δξεπλεηηθό Μέξνο 
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο ην Internet of things(IOT) έρεη πνιιά ζεηηθά 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ε 
εθπαίδεπζε. Σα ΗνΣ κπνξνχλ λα έρνπλ παξέρνπλ αξθεηά σθέιε ζηνλ ηνκέα απηφλ κε ηελ ζσζηή 
ηνπο πινπνίεζε. Σα σθέιε απηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο 
δαζθάινπο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ζα πινπνηήζνπκε έλα θχθισκα πνπ ζα έρεη θάπνηνπο αηζζεηήξεο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηεο κεηξήζεηο θαη ζα αληηδξνχλ αλάινγα. Σν θχθισκα απηφ ζα ην 
δεκηνπξγήζνπκε online, ζην tinkercad. 
3.1 Tinkercad 
Σν tinkercad είλαη έλα online εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα 3D ζρεδίαζε θαη 
κνληεινπνίεζε. Δίλαη αξθεηά εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 
θαληάδνληαη νηηδήπνηε ζέινπλ θαη λα ην ζρεδηάδνπλ ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν. Σν tinklercad 
ηξέρεη ζε νπνηαδήπνηε ζειίδα πνπ ππνζηεξίδεη HTML5/WebGL ζε Windows , Mac ή Linux θαη 
είλαη πξνηηκφηεξν λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ζε Chrome ή Firefox. 
To tinkercad ππνζηεξίδεη cloud απνζήθεπζε, θαζψο φια ηα 3D ζρέδηα ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζεη 
θάπνηνο ρξήζηεο ζα απνζεθεπηνχλ εθεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη 
πξφζβαζε ζε απηά απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  
Όια ηα ζρέδηα ζην tinkercad δεκηνπξγνχληαη κέζσ ελφο custom in-house ππξήλα, ηνλ Gen6. 
Απηφο ν ππξήλαο πξαγκαηνπνηεί φιεο επεμεξγαζίεο, πνπ ζα θάλεη έλαο ρξήζηεο ζην ζρέδην ηνπ, 
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ζε έλα κεγάιν ππνινγηζηηθφ ζχκπιεγκα κε πνιιέο κεραλέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν βνεζάεη ην 
tinkercad λα είλαη πην γξήγνξν ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ. Παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ελφο 
θπθιψκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην tinkercad.  
 
Δηθφλα 8 παξάδεηγκα ελφο θπθιψκαηνο ζε arduino 
  
 Ο ζθνπφο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο πνπ ζα δείμσ παξαθάησ είλαη, λα δεκηνπξγήζσ 
έλα θχθισκα πνπ ζα απνηειείηαη απφ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αηζζεηήξεο πνπ ζα βνεζάλε 
ζηελ θαιχηεξε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηελ αίζνπζα πνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία. Σν θχθισκα 
είλαη ην εμήο: 
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Δηθφλα 9 θχθισκα 3 αηζζεηήξσλ 
   
Σν  παξαπάλσ είλαη έλα θχθισκα κε 3 αηζζεηήξεο. Έρεη έλαλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, έλαλ 
αηζζεηήξα PIR θαη έλα θσηναληηζηάηε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχκε θαη θάπνηα ιακπάθηα led ηα 
νπνία ιεηηνπξγνχλ ζαλ δείθηεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ. Αο 
αλαιχζνπκε θάζε αηζζεηήξα μερσξηζηά. 
3.2 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο  
Ο αηζζεηήξαο απηφο βγάδεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηάζεο αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ 
εληνπίδεη. Αξρηθά παξαηεξνχκε ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ αηζζεηήξα ε νπνία είλαη σο εμήο. Θα 
ζπλδέζνπκε ηα 2 απφ ηα 3 άθξα ηνπ αηζζεηήξα ζηνπο αληίζηνηρνπο ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο 
πφινπο ψζηε λα έρεη παξνρή ελέξγεηαο απφ ηελ κπαηαξία. Σν άιιν ζα ζπλδεζεί ζηελ πιαθέηα 
arduino θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Α0. Αλ θαη ην arduino είλαη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν κπνξεί λα 
δηαβάζεη θαη αλαινγηθά ζήκαηα, φπσο απηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηζζεηήξα αλ ζπλδεζνχλ ζηηο 
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ππνδνρέο ADC πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο πιαθέηαο, ηηο Α0-Α5. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 
ζπλδέεηαη ζην Α0. Παξαθάησ δίλεηαη κηα πξνβνιή γηα ην πσο ζπλδένληαη έλαο αηζζεηήξαο θαη 
ηξία ιακπάθηα LED ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ ζαλ δείθηεο γηα ην πφζν πςειή ή ρακειή είλαη ε 
ζεξκνθξαζία. 
 
Δηθφλα 10. Παξάδεηγκα ζχλδεζεο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 
    
 
Σα ιακπάθηα Led ζπλδένληαη ζηηο ππνδνρέο ζηελ άλσ πιεπξά ηεο πιαθέηαο φπνπ είλαη ην 
ςεθηαθφ ζήκα. Δπίζεο ζπλδένληαη θ κέζσ κηαο αληίζηαζεο θαη ζηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο 
κπαηαξίαο ψζηε λα ηξνθνδνηνχληαη κε ξεχκα θαη λα κπνξνχλ λα αλάβνπλ θαη λα ζβήλνπλ. 
Όπσο έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ απηά ηα ιακπάθηα ζα ιεηηνπξγνχλ ζαλ δείθηεο ζεξκφηεηαο, σο 
εμήο: 
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Δηθφλα 11. Γηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα ιακπάθηα 
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Όηαλ φια ηα ιακπάθηα είλαη αλακκέλα ζεκαίλεη πσο ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγάιε θαη επηθξαηεί 
δέζηε ζηνλ ρψξν. Όηαλ είλαη αλακκέλα ηα 2 ηφηε επηθξαηεί κηα πςειή ζρεηηθά ζεξκνθξαζία, θαη 
φηαλ είλαη κφλν έλα ηφηε επηθξαηεί κηα ήπηα ζεξκνθξαζία. ΢ε πεξίπησζε πνπ είλαη φια 
ζβεζκέλα ηφηε ν ρψξνο είλαη θξχνο. Φπζηθά φια απηά είλαη ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί ν θαζέλαο 
δέζηε ε θξχν, νπφηε φια απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα θαη ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζα βάινπκε. 
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαίλεηαη ζην tinkercad φηαλ ηξέρνπκε ηελ πξνζνκνίσζε είλαη ν εμήο: 
 
Δηθφλα 12. θαηάζηαζε ιακπηήξσλ ζε ζεξκνθξαζία 0 
Όηαλ ν αηζζεηήξαο δείρλεη ηηκή ζεξκνθξαζίαο ίζε κε ην 0, ηφηε παξαηεξνχκε φηη ηα 
ιακπάθηα(θάησ δεμηά) είλαη φια ζβεζηά, θάηη πνπ δειψλεη πσο θάλεη θξχν ζηνλ ρψξν. Αλ φκσο 
ε ζεξκνθξαζία αλέβεη ζηνπο 10 βαζκνχο πνπ είλαη θαη ε baselineTemp πνπ έρνπκε δειψζεη ηφηε 
ζα αλάςεη ην πξψην ιακπάθη ππνδειψλνληαο πσο ν ρψξνο είλαη ζε κηα πην δξνζεξή 
ζεξκνθξαζία(θξχα παξφια απηά), φπσο δείρλεη ε εηθφλα 13. 
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Δηθφλα 13. έλα ιακπάθη αλακκέλν 
Με ηελ ίδηα ινγηθή φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 20 βαζκνχο θειζίνπ ηφηε ζα αλάςνπλ 2 
ιακπάθηα, δειψλνληαο ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο(εηθφλα 14). 
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Δηθφλα 14. Γχν ιακπάθηα αλακκέλα 
Σέινο έρνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλάεη ηνπο 30 βαζκνχο, θαη έρνπκε θαη ηα 
ηξία ιακπάθηα αλακκέλα ππνδειψλνληαο πσο ν ρψξνο είλαη δεζηφο(εηθφλα 15). 
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Δηθφλα 15. Σξία ιακπάθηα αλακκέλα 
   
Κώδηθαο 
ν θψδηθαο πνπ ηξέρεη πίζσ απφ απηνχο ηνπο αηζζεηήξεο είλαη ν εμήο: 
 
int baselineTemp = 0; 
int celsius = 0; 
int fahrenheit = 0; 
 
΢ηελ αξρή δειψλνπκε θαη αξρηθνπνηνχκε φιεο ηηο κεηαβιεηέο καο. Έρνπκε ηελ κεηαβιεηή 
celsius θαη ηελ κεηαβιεηή fahrenheit φπνπ φπσο δειψλεη ην φλνκα καο δείρλνπλ ηελ 
ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζε απηέο ηηο δχν κνλάδεο κέηξεζεο θαη ηηο αξρηθνπνηνχκε ζην 0. Καη 
επίζεο έρνπκε θαη ηελ βαζηθή κεηαβιεηή baselineTemp πνπ είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίδεη ν θάζε 
ρξήζηεο γηα ην πφζν δέζηε ή θξχν επηθξαηεί ζηνλ ρψξν θαη θαζνξίδεη πφζα ιακπάθηα ζα 
αλάβνπλ ή φρη. 
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void setup() 
{ 
  pinMode(A0, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
 
  pinMode(2, OUTPUT); 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
} 
  
Μέζα ζηελ setup ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε pinmode() δειψλνπκε πσο ε είζνδνο καο ζα 
είλαη ην A0 πνπ είλαη ν αηζζεηήξαο πνπ βάιακε , θαη νη 2,3,4 ζα είλαη νη έμνδνη καο φπνπ είλαη 
ηα ιακπάθηα LED ζπλδεδεκέλα ζε απηά. To Serial.begin (9600) ζρεηίδεηαη κε ην πφζα bits 
ζηέιλνληαη θάζε δεπηεξφιεπην γηα ζεηξηαθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε ηνλ ππνινγηζηή. 
 
void loop() 
{ 
  baselineTemp = 10; 
  celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125); 
 
Έπεηηα κέζα ζηελ loop θαuνξίδσ φηη ε ηηκή ζηελ νπνία ζέισ λα αλάβεη ην πξψην ιακπάθη είλαη 
νη 10 βαζκνί Celsius. ΢ηελ ζπλέρεηα κε ηελ ζπλάξηεζε map δηαβάδεη ηελ ηηκή απφ ηνλ 
αηζζεηήξα  θαη ηελ ππνινγίδεη ζε πφζνπο βαζκνχο θειζίνπ είλαη. Δπίζεο θαζνξίδνπκε θαη ην 
εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεη πνπ είλαη απφ -40 κέρξη 125 βαζκνχο θειζίνπ θαη 
απφ 0 κέρξη 1023 γηα Fahrenheit. 
  fahrenheit = ((celsius * 9) / 5 + 32);    
  Serial.print(celsius); 
  Serial.print(" C, "); 
  Serial.print(fahrenheit); 
  Serial.println(" F"); 
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Έπεηηα κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο πξψηεο γξακκήο γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ηηκήο απφ Celsius ζε 
Fahrenheit θαη ζηελ ζπλέρεηα εθηππψλνληαη νη ηηκέο. 
 
if (celsius < baselineTemp) { 
    digitalWrite(2, LOW); 
    digitalWrite(3, LOW); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } 
  if (celsius >= baselineTemp && celsius < baselineTemp + 10) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, LOW); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } 
  if (celsius >= baselineTemp + 10 && celsius < baselineTemp + 20) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, HIGH); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } 
  if (celsius >= baselineTemp + 20 && celsius < baselineTemp + 30) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, HIGH); 
    digitalWrite(4, HIGH); 
  } 
  if (celsius >= baselineTemp + 30) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, HIGH); 
    digitalWrite(4, HIGH); 
  } 
Σέινο ιεηηνπξγνχκε κε ηηο if θαη θαζνξίδνπκε πφηε ζέινπκε λα αλάβνπλ ηα ιακπάθηα. Αλ γηα 
παξάδεηγκα ε ηηκή Celsius είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή πνπ θαζνξίζακε   baselineTemp=10 
ηφηε φια παξακέλνπλ ζβεζηά. Αλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 αιιά κηθξφηεξε απφ 20 ηφηε 
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ζα αλάςεη κφλν ην πξψην ιακπάθη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίδνπκε πφηε θαη πφζα ιακπάθηα 
ζα αλάβνπλ. 
Φξεζηκόηεηα 
΢ε κηα ηάμε πνπ δνπιεχεη κε ΗΟΣ έλαο ηέηνηνο αηζζεηήξαο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ζπλδεδεκέλνο 
κε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ ρψξνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζακε εκείο λα 
θαζνξίδνπκε απφ πξηλ πφζν θαη πφηε ζα αλάβεη ν θιηκαηηζκφο θαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο πνπ ζα 
παίξλεη ν αηζζεηήξαο γηα ην πφζν δέζηε ή θξχν επηθξαηεί ζηνλ ρψξν, ν θιηκαηηζκφο ζα αλάβεη 
απφ κφλνο ηνπ ρσξίο ηελ δηθηά καο παξέκβαζε. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη κέζα ζηνλ 
ρψξν ηεο ηάμεο έρνπκε 18 βαζκνχο θειζίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ζα 
αλάςεη κφλν ην έλα ιακπάθη πνπ δειψλεη φηη επηθξαηνχλ ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. ΢ηελ 
ζπλέρεηα ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ παίξλνληαο απηήλ ηελ έλδεημε κπνξεί λα θαζνξίζεη, ψζηε λα 
αλεβάζεη ηελ ζεξκνθξαζία γηα λα δηαηεξείηαη ζηα ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα λα γίλεη δηάιεμε. 
Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο θαζψο ζα επηθξαηνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηάιεμεο. 
 
3.3 Αηζζεηήξαο PIR 
Ο αηζζεηήξαο PIR, είλαη έλαο ππέξπζξνο αηζζεηήξαο θίλεζεο πνπ αληρλεχεη θίλεζε πνπ ππάξρεη 
κπξνζηά ηνπ. Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ αηζζεηήξα. Όπσο θαη κε ηνλ 
αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο έηζη θαη απηφο ζα ζπλδεζεί αξρηθά κε ην αξλεηηθφ θαη ηνλ ζεηηθφ πφιν 
ηεο κπαηαξίαο ψζηε λα έρεη παξνρή ξεχκαηνο. Ζ άιιε ππνδνρή ζα ζπλδεζεί κε ηελ ππνδνρή 5 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο πιαθέηαο θαη δέρεηαη ην ζήκα απφ ηνλ αηζζεηήξα. Θα 
ιεηηνπξγεί σο είζνδνο(input). Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλα LED ιακπάθη πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί σο ζήκα αλίρλεπζεο θίλεζεο. Όηαλ ν αηζζεηήξαο ζα αληρλεχεη θίλεζε ηφηε ην 
ιακπάθη ζα αλάβεη, αιιηψο ζα παξακέλεη ζβεζκέλν. Σν ιακπάθη ζα ζπλδεζεί κε ηελ ίδηα ινγηθή 
φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, δειαδή ε κία ππνδνρή κε ηνλ αξλεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο κέζσ 
ελφο αληηζηάηε θαη ν άιινο ζηελ ππνδνρή 13 ηεο πιαθέηαο arduino. To ιακπάθη ζα ιεηηνπξγεί 
σο έμνδνο (output). Παξαθάησ δίλνληαη παξαδείγκαηα γηα ην πσο αληηδξάεη ν αηζζεηήξαο 
αλάινγα κε ην αλ αληρλεχεη θίλεζε ή φρη. 
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Δηθφλα 16. Σν PIR αληρλεχεη θίλεζε 
Όπσο βιέπνπκε κφιηο έλα αληηθείκελν είλαη κέζα ζην εχξνο ηνπ αηζζεηήξα ην ιακπάθη θάησ 
αξηζηεξά είλαη αλακκέλν. Αληηζέησο κφιηο θάηη είλαη εθηφο ην ιακπάθη παξακέλεη ζβεζηφ, φπσο 
δείρλεη ε εηθφλα 17. 
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Δηθφλα 17. Σν PIR δελ αληρλεχεη θίλεζε 
 
Kώδηθαο 
int sensorState = 0; 
Αξρηθνπνηνχκε ζηελ αξρή ηελ κεηαβιεηή sensorState πνπ ζα είλαη κηα κεηαβιεηή integer θαζψο 
ζα παίξλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κφλν δχν ηηκέο ηελ 0 θαη ηε 1 γηα ηνλ αλ ν αηζζεηήξαο 
εληνπίδεη θίλεζε ή φρη. 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(5, INPUT); 
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  pinMode(13, OUTPUT); 
} 
 
Με ηελ ζπλάξηεζε pinmode() δειψλνπκε πσο ε είζνδνο καο ζα είλαη ν αηζζεηήξαο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο ζηελ ππνδνρή 5 θαη σο έμνδνο ε ππνδνρή 13 πνπ είλαη ην ιακπάθη. 
 
sensorState = digitalRead(5); 
 
Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο digitalRead δηαβάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ππνδνρήο 5 πνπ είλαη ν 
αηζζεηήξαο θαη απνζεθεχεη ηελ ηηκή ζηελ κεηαβιεηή sensorState.  
 
if (sensorState == HIGH) { 
    digitalWrite(13, HIGH); 
    Serial.println("Sensor activated!"); 
  } else { 
    digitalWrite(13, LOW); 
  } 
  Αξρηθά ζπγθξίλεη ηελ ηηκή ηεο sensorState θαη ειέγρεη αλ είλαη High. Αλ κεηά ηελ ζχγθξηζε ε 
ζπλζήθε είλαη αιεζήο ηφηε θαη ην ιακπάθη παίξλεη ηελ ηηκή HIGH θαη ζα αλάςεη, αιιηψο ην 
ιακπάθη παίξλεη ηελ ηηκή LOW θαη παξακέλεη ζβεζηφ. 
 
Φξεζηκόηεηα 
Ο ζπγθεθξηκέλνο αηζζεηήξαο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο εθαξκνγέο ζε κηα έμππλε ηάμε. Γηα 
παξάδεηγκα φηαλ ηα παηδηά κπαίλνπλ κέζα ζε κηα ηάμε γηα κάζεκα κπνξεί λα αληρλεχεη φηη 
ππάξρεη θίλεζε θαη λα αλάβνπλ ηα θψηα ηεο αίζνπζαο απφ κφλα ηνπο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε 
θάπνηνπ αηφκνπ. 
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Δηθφλα 18 
΢ηελ εηθφλα 18 κπνξνχκε λα δνχκε έλα παξάδεηγκα ζπλδεζκνινγίαο κηαο πιαθέηαο arduino κε 
έλα αηζζεηήξα PIR, φπσο αθξηβψο έρνπκε εμεηάζεη παξαπάλσ. Έρνπκε επίζεο έλαλ ιακπηήξα 
LED1 πνπ ιεηηνπξγεί σο δείθηεο γηα ην αλ εληνπίζεη θίλεζε ε φρη, θαζψο αλάβεη φηαλ εληνπίδεη 
θίλεζε θαη παξακέλεη ζβεζηφο φηαλ δελ εληνπίδεη θάηη. ΢ηελ ζπλέρεηα κέζσ ησλ αληηζηαηψλ R2  
θαη R3 ζπλδένπκε κέζσ ελφο Relay ηελ ιάκπα καο πνπ ζα θσηίδεη ηνλ ρψξν ζε πεξίπησζε 
εληνπηζκνχ θίλεζεο. 
 Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζχζηεκα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 
εμσζρνιηθφο κπεη ζηνλ ρψξν ηεο ζρνιήο, θαζψο ν αηζζεηήξαο ζα εληνπίζεη θίλεζε. Αθφκε ζα 
κπνξεί λα αλνίγεη απηφκαηα ηηο πφξηεο κηαο αίζνπζαο φηαλ εληνπίδεη θίλεζε, θαη λα ηηο θιείλεη 
φηαλ δελ παξαηεξεί άιιε θίλεζε. 
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3.4 Φσηναληηζηάηεο 
Ο θσηναληηζηάηεο είλαη έλαο αηζζεηήξαο ηνπ νπνίνπ ε αληίζηαζε αιιάδεη αλάινγα κε ηελ 
πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ δέρεηαη. Όηαλ ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο είλαη κεγάιε ηφηε απμάλεηαη θαη 
ε αληίζηαζε ηνπ ελψ φηαλ είλαη κηθξφηεξε ηφηε θαηεβαίλεη. Ζ ζπλδεζκνινγία είλαη σο εμήο. 
Αξρηθά ζα ζπλδέζνπκε ηνλ έλα πφιν ηνπ αηζζεηήξα κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηεο κπαηαξίαο γηα 
παξνρή ξεχκαηνο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί. Ο άιινο πφινο ζα ζπλδεζεί ζηελ ππνδνρή Α1 ηεο 
πιαθέηαο πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ δεμηά κέξνο γηα ηα αλαινγηθά ζήκαηα, παξφκνηα κε απηφλ ηνπ 
αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ζα ζπλδέζνπκε θαη έλα ιακπάθη LED πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
σο δείθηεο ηνπ πφζν θσηεηλφο είλαη ν ρψξνο ή φρη. Σν ιακπάθη, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
πεξηπηψζεηο ζα ζπλδεζεί ζα ζπλδεζεί κε ηελ κπαηαξία γηα παξνρή ελέξγεηαο θαη ζηελ ππνδνρή 9 
ηεο arduino πιαθέηαο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο output. Όηαλ ππάξρεη αξθεηφ θσο ζηνλ ρψξν θαη ε 
αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα είλαη κεγάιε, ηφηε θαη ην ιακπάθη ζα είλαη πην θσηεηλφ. Ζ έληαζε ηεο 
θσηεηλφηεηαο ηνπ δειαδή εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αηζζεηήξα. Έλα γεληθφ παξάδεηγκα 
ζπλδεζκνινγίαο είλαη ην εμήο. 
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Δηθφλα. 19 παξάδεηγκα ζπλδεζκνινγίαο θσηναληηζηάηε 
΢ηελ δηθηά καο πξνζνκνίσζε, φηαλ ν θσηναληηζηάηεο δελ αληρλεχεη θσο ηφηε ην ιακπάθη 
παξακέλεη ζβεζηφ,φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 19. 
                                                     
                                                       
                                                         Δηθφλα 20. 
΢ε αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ν θσηναληηζηάηεο αληρλεχεη θψο ην ιακπάθη αλάβεη αλάινγα κε 
ηελ έληαζε ηνπ θσηφο, φπσο βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 20. 
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                                                             Δηθφλα 21 
   
Kώδηθαο 
int sensorValue=0; 
 
Γεκηνπξγνχκε απηήλ ηελ κεηαβιεηή integer, ψζηε λα δηαβάδνπκε ηελ ησξηλή ηηκή απφ ηνλ 
αηζζεηήξα. 
void setup() 
{ 
  pinMode(A1, INPUT); 
  pinMode(9, OUTPUT); 
} 
Μέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ pinMode() δειψλνπκε πσο ε ππνδνρή Α1 ζα ιεηηνπξγεί σο είζνδνο θαη 
ζα παίξλνπκε ηελ ηηκή ηνπ αηζζεηήξα, ελψ ε ππνδνρή 9 ζα ιεηηνπξγεί σο έμνδνο φπνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλν ην ιακπάθη. 
void loop() 
{ 
// read the value from the sensor 
  sensorValue = analogRead(A1); 
  // print the sensor reading so you know its range 
  Serial.println(sensorValue); 
// map the sensor reading to a range for the LED 
  analogWrite(9, map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255)); 
 
  Μέζσ ηεο ζπλάξηεζεο analogRead() ειέγρεηαη ε θαηάζηαζε ηεο ππνδνρήο Α1 θαη παίξλνπκε 
ηελ ηηκή, φπνπ ζα είλαη θάηη απφ 0-1023, θαη ην απνζεθεχνπκε ζηελ κεηαβιεηή sensorValue. 
΢ηελ ζπλέρεηα εθηππψλεηαη ε ηηκή. Ζ επφκελε γξακκή θάλεη πνιιά καδί. H ζπλάξηεζε map() 
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πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ analogWrite(), παίξλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ έρεη ν 
αηζζεηήξαο(πνπ κπνξεί λα αιιάδεη ζπλερψο), ηελ αλακελφκελε min θαη max ηηκή(0-1023) θαη 
ηελ επηζπκεηή min kαη max ηηκή. Έηζη κε ιίγα ιφγηα ε ζπλάξηεζε απηή παίξλεη ηελ ηηκή ηεο 
κεηαβιεηήο θαη θάλνληαο θάπνηνπο ππνινγηζκνχο θαηεβάδεη ηελ ηηκή απφ ηνλ αλακελφκελν 0-
1023 ζην 0-255.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηειηθή ηηκή ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ 
θσηεηλφηεηα απφ ην ιακπάθη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ηελ ππνδνρή 9, κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο 
analogWrite.  
Φξεζηκόηεηα 
Έλαο ηέηνηνο αηζζεηήξαο ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ εμήο ρξήζε ζε κία έμππλε ηάμε. Θα 
κπνξνχζε λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα θψηα ηνπ ρψξνπ θαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηνπ αηζζεηήξα,  
ζα θαζνξίδνληαλ θαη ε θσηεηλφηεηα ηνπο. ΢ηηο πξσηλέο ψξεο γηα  παξάδεηγκα πνπ δελ ζα έρεη 
αθφκα πνιχ θσο ν ρψξνο ν αηζζεηήξαο ζα ην ιακβάλεη θαη ζα ξπζκίδεη ηα θψηα αλάινγα πην 
δπλαηά. Δλψ γηα πην κεζεκεξηαλέο ψξεο πνπ ζα έρεη πεξηζζφηεξν θσο ηα θψηα ζα ξπζκίδνληαη 
πην ρακειά έσο θαη θαζφινπ(ζβεζηά). 
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Δηθφλα 22 
΢ηελ παξαπάλσ εηθφλα έρνπκε έλα θσηναληηζηάηε πνπ ζα εληνπίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο 
πνπ ππάξρεη ζε έλα ρψξν. Ο αληηζηάηεο απηφο ζπλδέεηαη κέζσ ελφο relay κε ηελ ιάκπα, φπνπ 
αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ δέρεηαη ζα θσηίδεη θαη ηελ ιάκπα κε ηελ αλάινγε 
αληίζηαζε.    
 
4. Δπίινγνο 
 
4.1 Σπκπεξάζκαηα 
Ζ ηερλνινγία ζηηο εκέξεο καο εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν 
επεξεάδεη θαη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο 
κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιέο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο κε επθνιία θαη κε πεξηζζφηεξε 
άλεζε. Με απηήλ ηελ ινγηθή ινηπφλ, φπσο έρνπκε δεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη ζε φια ηα 
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ζέκαηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε είζνδνο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ κεηαηξνπή κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο 
ζε κηα έμππλε ηάμε δελ είλαη θάηη πνπ θαληάδεη αθαηφξζσην θαη κε εθηθηφ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 
είλαη ζσζηή ελεκέξσζε, ελαζρφιεζε θαη ζρεδηαζκφο απφ ηνπο αξκφδηνπο ψζηε λα επηιέμνπλ ηηο 
θαηάιιειεο ηερλνινγίεο θαη λα βξνπλ ηηο ζσζηέο κεζφδνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ηνπο 
δηδάζθνληεο αιιά θαη ηνπο καζεηέο ζηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Απφ ηα δηάθνξα 
παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε δεη, παξαηεξνχκε πσο νη καζεηέο αιιά θαη νη δάζθαινη είλαη πνιινί 
ζεηηθνί απέλαληη ζε απηέο ηηο αιιαγέο θαζψο απφ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηα ινγηζκηθά θαη ηηο ΗΟΣ 
εθαξκνγέο παξαηεξνχλε φηη ηνπο βνεζάεη θαη ζην λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ δηδαθηέα χιε 
αιιά θαη ηνπο ΄΄θεληξίδεη΄΄ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχλ κε ην πσο ιεηηνπξγεί ην 
ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαη θαη΄ επέθηαζε λα αζρνιεζνχλ κε ην δηάβαζκα πεξηζζφηεξν απφ  
φηη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.   
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε επίζεο πσο κηα πινπνίεζε ηερλνινγηψλ ΗΟΣ ζε 
κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο κπνξεί λα έρεη πνιιά σθέιε εθφζνλ πινπνηεζεί ζσζηά απφ ηνπο 
ππεπζχλνπο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πην ηνπο πην θαινχο θαη ζρεηηθά εχθνινπο ηξφπνπο λα 
κεηαηξαπεί κηα αίζνπζα ζε κηα έμππλε ηάμε. Σν παξάδεηγκα κε ηνπο 3 
αηζζεηήξεο(ζεξκνθξαζίαο, θσηναληηζηάηεο θαη PIR), είλαη κφλν έλα κηθξφ παξάδεηγκα 
αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο ππάξρνπλ θαη πνιινί 
άιινη πνπ ζα έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζε έλα ζρνιηθφ ρψξν. Έηζη γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 
ηάμεσλ θξίλεηαη απαξαίηεην νη ππεχζπλνη ησλ ζρνιείσλ λα θνηηάμνπλ ηα σθέιε ησλ ΗΟΣ θαη λα 
απνθαζίζνπλ πνηα ζα ήζειαλ λα πινπνηήζνπλ πνπ θξίλνπλ φηη ζα βνεζήζνπλ ζηελ 
απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ δηαδηθαζηψλ ζε κία αίζνπζα θαη ζα θάλνπλ θαιχηεξεο ηηο ζπλζήθεο 
δηδαζθαιίαο. Απηφ απαηηεί θπζηθά θαη ηελ ζσζηή ελεκέξσζε φισλ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα 
σθέιε ησλ ΗΟΣ θαη ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ πάλσ ζε απηά  γηα ηελ ζσζηή ηνπο 
ρξήζε.   
 
4.2 Μειινληηθέο  Δπεθηάζεηο 
΢ε κηα κειινληηθή επέθηαζε, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη άιια παξαδείγκαηα 
ινγηζκηθψλ ή εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ή βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ 
ζηάδην. Θα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα δνχκε πσο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο 
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νη ηερληθέο ή νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη αξθεηά θαηλνηφκνη ή πξσηφηππνη 
ψζηε λα πινπνηεζνχλ θαη απφ άιινπο ή λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο ψζηε λα πινπνηεζεί 
έλα παξφκνην ινγηζκηθφ. Αθφκε νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, πνηα ζα είλαη ε απνδνρή ηνπο θαη 
θαηά πφζν ηνπο βνεζάεη ζηελ κειέηε είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εχξεζε ησλ πνην 
θαηάιιεισλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. 
Δπίζεο ζην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο ησλ ΗΟΣ ζε κηα έμππλε ηάμε, ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε 
θαη άιιεο πινπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Θα ζέιακε λα δνχκε ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπο κε άιιεο ζπζθεπέο θαη πσο βνεζάλε ζηελ 
απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ δηεξγαζηψλ ζηνλ ρψξν ελφο ζρνιείνπ.  
΢ε κηα κειινληηθή επέθηαζε ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πξνζζέζεη θαη άιινπο αηζζεηήξεο πνπ δελ 
δίλνληαη απφ ην tinkercad. Αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ήδε 
ππάξρνληεο αηζζεηήξεο θαη λα βξνχκε θαη άιιεο ρξεζηκφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ ρψξν 
κηα ηάμεο θαζψο επίζεο θαη ζην πεξίγπξν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  Δπίζεο ζε κηα κειινληηθή 
επέθηαζε κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε θαη ζην θνκκάηη ηεο ζχλδεζεο ησλ αηζζεηήξσλ κε ηηο 
ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα δείμνπκε πσο ζπλδέεηαη ν 
αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη απηφ ιεηηνπξγεί αλαιφγσο κε ηελ 
ζεξκνθξαζία πνπ δέρεηαη. Γειαδή λα δείμνπκε ην θνκκάηη ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη επίζεο ηνπ 
θψδηθα πνπ ζα ιεηηνπξγεί πίζσ απφ απηφ. 
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